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Telegramas por el calle. 
«ERVÍCIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario do la Marina. 
A L DíARÍO DE LA MARINA. 
HABANA.. 
De hoy 
Madrid, Septiembre U 
C O N S É J O A P L A Z A D O 
E l Consejo de Ministros que estaba 
¡inunciaáo para hoy, no na celebrará ins-
ta qne £36 reoiban noticias dsi ministro de 
España en Tánger respecto á la •oontest • 
CÍón qne haya dado el Gobíírao marroqaí 
di u l t i m á t u m qae Is ha pasado ei ¿o 
bierno español-
" L a voluntad de Dios y DO la 
nue&tra es la qne ha de imoerar ." 
Así se expresó Mr. Me Kioley a* 
despedirse para siempre de sa es 
posa. 
¡Imperar! ¡El imperialismo! 
|Qué pequeños debeo de apare 
cer todos los graades saeoos de la 
vida á labora terrible de la moer-
tel 
Es verdad: sólo la voluntad d^ 
Dios impera; pero por desgracia 
para el mondo y para la jastieia y 
para nosotros mismos eso no solé 
mos verlo has "a qae nos bailamos 
á las pnertas dal sepulcro. Ba e? 
transcurso de la vida, en cuanto 
nos sopla nn puco la fortuna 
nos olvidamos de que somos polvo 
y llegamos á creerníís dioses. 
Pero la bondad do Dios es tan 
grande como sn jastipiá, y por eso 
el Presidente de los Bsr,ado^ CJai 
dos, al exbalar el último suspiro, 
podo decir coa esperaríza y 16; 
<<¡Dios mío, hacia tí voy!" 
¡Qoe El lo haya recibido en su 
ganto seno! 
os í e p t f o s de pfO| 
Sr. Nicolás Eivero, 
Director del DIARÍO DE LA 
M i dist iuírnfdo a m i g o : B ¿ e 
d e B y e r del D I A R I Q DE LA 
h e le ído nn a r t í e o i o Robre 
L a popn'ar 
fetrje A la ilufct 
Sarah 
M E L l i S , tiene X A 
M A l l í A A N I O t 
tos nombres de c re< 
Estos coree 8 SOD 
y flactúa sn preci fh 
O'pfsndía recibirii 
Corbatas de seño 
G A 
m * H qne-pretende implantar en mate-
ria h ipotecanael ft^taal Secretario de 
J a s t i o í a S r , V^rMla J « d o , defendiendo 
la teoría legal de los derechos adqoi. 
ridoa, sast^ntados por mí »»n el y a c é 
lebre expediente q n e p r o m e v í cnando 
me separaron de un pneato qne h o b í a 
adquirido por opos i c ión en la S e c c i ó n 
de loa Eegietros, y qae d ió logar a l 
errado ioforme del S r . G o o c á l e z L a -
no.«a, siendo é>»te Seeretario de J a s t i -
eia del general B orke, sosteniendo 
qae ei cambio de s o b e r a n í a implioaba 
la p é r d i d a de todo deiecho adquirido. 
EQ ese ar t íoo lo ee habla de l a alar 
ma prodooíáft eotre gran n ú m e r o de 
Regiatradores por las actoeles refor-
m a s qne tiene provtoto el P f ñ o r 
S orerario de J o e t i í d a , v, en honor de 
ia verdad, s e g ú n I«8 noticias qne ten-
go, dinha alarma ea totalmente ínfan-
da i a. 
Al f l r m ^ ^ e el Protoonlo de la Baz 
qoe pn^o Ún Á la guerra hispano-arae-
rinana y a1 oomMnzti í ' 6» íuuo ionar l a s 
0>mÍMinnes de Bv*ona<}ióo, la qne 
•fombró el gobiecod araerioano mani-
frHtO reiteradas venes á la e p p m o l a 
~a deseo de q a e todas l a s oficinas pü-
PM.iaa se entregasen á fnnoionarios 
probos, a fin de qn^ no se extraviase 
ningnno de los doonmentos qne en 
eUas tíg'nrabünj y como la mitad de 
loa Registros de l a Propiedad, en 
aquella fecha estaban eio servidoras, 
p o r q a e anos registradores h a b í a n 
marobado p a r a Eupsiña y otros h a b í a n 
ascendido, a'grnoos yendo á p r e s t a r 
servicio á Fil ipinas, el D r . D . Antonio 
Gnv ío entoDeea Secretario de J n s t i 
rija, con el boen c r i t e r i o q n e le di^tin 
gne, o r d e n é qoe se hiciesen r á p i d a s 
convocatorias á conííar^o y a oposicio-
r í e s , Á fia ÍIB proceder C( 
d^hida ái oubnr 'oa Regi 
cinaarioB >ie correrá, iííó 
a prf mora 
s con fao 
Oa *'ro esori-
je R g i s í r o s y 
o qoe pesaba 
sido difícil de 
le eropUados. 
de qne presta-
», lo realizamos 
ce de la roche; 
¡entarse qoe lo 
cicni í íUiad. D< mi afirmación son tes-
os Registradoras de la Pro-
ío me de jarán" menfi í . \ 
irest»do al p e í s lo proeba 
biieado nosotros las prime-
icaR sobre ia propiedad he-
aa, el haber ioeoript.o cerca 
reocDocida como cienííjioa por loa pro-
pios foncionarios del Gobierno loter-
v i tor qne nos han postergado, y, en 
fio, el haber logrado qa« uo se perdie-
se ni un hólo úooutnenio en ningooa de 
las oficinas del ramo, á pesar de qne 
sn e x t r a v í o , en aqaella balumba, era 
moy fácil; verificando al propio tiem-
po las inscripciones de todos loa falle-
cidos en c a m p a ñ a al servicio de B s p » . 
na, oon lo coal gracias á nosotros, dis 
ponen boy á cada reto sos herederos y 
oaosahfsbientes de docamentos acredi-
tativos de es^s tíefnnoionea. 
Solo dos Registros no pudieron ser 
entregados por el fanoionario corres-
pondiente, nno el d? Tr in idad, porque 
el registrador oropifit^rio (por oposi-
ción) 8r. Vallejo y Reyes se e n c o n t r ó 
a! llegar á aqnel paeblo con qoe un 
tal Alfonso y Her, lo h-ibía tomado 
por asalto y se pose s ionó de él y otr.» 
el de Bavamo. porqne no fné posib e 
qne se traslndape á é! D B e r n a b é O i -
cero á qnien correspondía deaempe-
ñ.>rio. Mas como para hacer l a e n t r e g » 
en esas condicioLses foó preciso nom-
brar algunos registrHdores interino* 
qne con c a t e g o r í a de tercera desempe-
ñ a s e n registros de primera, con per-
joicios de antiguos fanoionario^ se qui-
so deducir de ese heoho qne.el Gobier 
no t e n í a la füen tad de qnitar y poner 
al q n « quisiese, y así ge hizo, nombran-
do J^fes de Secc ión a * hbitum, y ha 
cieudo regis-tradorea de uu plumazo. 
ESTO d e s p e r t ó ambiciones y aquellof* 
interinas han tendido y tienden á que-
darse eu. propiedad en sns ¡ .meatos , con 
perjuicio d e l o s R^gistradort-s d e 
grande a o r i ^ ü - d a d j p r u b a d a capacidad 
y exacto complimi' i í t o . 
A l hacei Ke careo fl* la S oretaría de 
Just ic ia el Sr, Vartda J a d o , los atro 
peliftdos por l a ñus v a s i t u a c i ó n , seSo 
res V ü ü e j o y Reyes,Cicero, e l q u e sus 
cribe y otros , acudimos á él pidiendo 
qoe utilizase nuestros sev-vioios y ex 
ponié í idole nuestros derechos; y por 
vez pr imer» desde el í ó g i m e n ínter 
ventor, eneontramoa qoi jn nos eson-
chase y prometiese atendernos. Y es 
timando q ue el estar servidos los regis-
tros por registradores interinos ea per-
jodicial por todos conceptos al Estado 
y á los particulares, oopcib ió el p'o 
yeclo de decreto qoe ha oamentado el 
D l A B I O DE LA MAEINA. 
L o e c o n o m í a del proyecto en cuanto 
al personal conídste eu declarar cesan-
tes a tedos los Registradores y emplea-
dos de l a Secnióu de Registros; entre-
f B í i d o d e s p n é s los más importantes 
puestos á todos los que proceden de la 
op l i c i ó n v oabriendo las d e m á s va jan 
tttB| presto gñe las pl-Tzas son más qw los 
opos ti rts, c«>n otros funoionanos que, 
8' bi n no proceden de la o p o s i c i ó n , 
han d e s e m p e Ü » d o cargos en la carrera 
por nombramiento, y se les conoce ya 
adiados de los antiguos á j 
a libros de Registros, eí „ 
ieoido jor i sd icc ión , d e e p o é s ' 
ombrados y disponiendo que cu lo 
ioeslvo se cumpla la Ley y se cubran 
LS vacantes por ooncorso y opo^inión. 
Oomo uated advert i rá , con eae pro-
yecto no se lesiona n i n g ú n dereoho ad-
quirido legalmente, antes al contrario. 
CJ>»ted qne tiene tanta conciencia de 
lo juato, no se negará á publicar estas 
l íneas que jost ifhaf» la conducta del 
ñor Secretario de Just ic ia . 
Por ello leí anticipa las gracias sn 
afrao. c o m p a ñ e r o y amigo, 
ANTONIO O. TAYBO 
L i e noticias qae acerca de este 
asunto tenemos nosotros corro-
boran las manifestaciones del Sr 
Taybo en lo qae á los propósitos 
del Sr. Secretario dé Justicia se 
refiere, pues nos consta que ea la 
propuesta elevada al general Wood 
se incluye á todos los antiguos re 
gistíadores 
Eu eata's condiciones y estable-
cida de nuevo la ioamjvilidad para 
aquellos funcionarios, ningon re-
paro, absolotamente ninguno tene-
mos que hacer al provecto de de-
creto que el Sr. Várela Jado ha 
sometido aléxamea del Gobernador 
Militar. 
i r l i i l m l m . 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA, 
Presente. 
Sjo. septiembre 13 de 190L 
i í u y apreciable señor mío: Ruego á 
la amabiddad de V d . de cabida en sm 
bien redactado per iódico á las siguien-
tes lineas, por lo qae le autici^ a las 
graoias su affmo. y S. S . 
Felipe E . Xiq-tés 
ü n a de las obras de miser/ioordia es 
e n s e ñ a r al qae no sabe. Fundado eu 
etite precepto de la iglesia c a t ó l i c a , 
ruego a los per iódicos qne muestran 
tanto ahinco ea que se establezca, 
cuanto antes la llamada República Cu-
bana y á los directores de ios partidos 
po i ticos, que con afán andan yo-iu-
¿tt'.do' candidatos par» 1» Presidencia 
da é s ta , que nos informen por la pren-
SÍ acerca de qnó ciase de r e p ú b d o a es 
esa que se nes ofrece, y que indepen-
nencia podemos esperar con ella, por-
que puede suceder que muchos hijos 
del pueblo, oomo yo, eatemos equivo-
otdos en esta materia y bueno seria 
que esos grandes po l í t i cos nos ilus 
trasen. E n mi humilde o p i n i ó n esa re-
, úbl ioa con toda la e x t e n s i ó n que se le 
qoiere dsr á 1» ley Platt , es infinita-
oiente interior á c u a l q u i e t » a u r o n o m í a 
colonial; y en cuanto á l * independen-
oH, será completa 1» que disfrutemos, 
si se le quita la s í l a b a IN. 
E l teiritorio de Ouba va á ser divi-
dida en coa nacionalidades distintas, 
> americana con las estaidones na 
vajea, y la otra oon la l lamada / R e p ú 
blioa Oubena. Vamos á tener yor coa 
signiente, un Oomandiín^e Militar, 
K)S á C¡ 
a, ñlt'rna n v{ 
DOía intérprete de 
MA B E L A S CA-
E N , son otros tao-
hay rectos v con elásticos 
IÑTA OEÓ 
cuarenta y cinco c^Dtavos, 
re es á $1-50 ctwi y $2 pta. 
Ha impe ta o u . < lat.>ma ue veiiias americano y Ó ba dado b a ñ a on grao re-
sultado: V E N D I E N D O MU-.iHO, G A N A N D O POOO. 
L» liquidsción Ae las telfes oe verano t e bo rorosa. Hay géneros precioeosá 
tres y cinco centavos. Olaoes hilo puro á real; orgaD ÍB á siete y ocbo ceotavos; 
piezas crea huo poro á tres pesos; pafiaelos de seda, ooraados, á veioticlnco c e o l a -
voe; colgaduras de punto, bordaoas, á c atro pe os n'ata. 
rea!l/a t'-d- «> ei verán » en lo que reata cíe mes. 
L A O P E R A ol^equia á sus favorecedorea oon multitud de regalos. 
0aluno y San Miguel, Teléfono 1762 
C i 699 «a 10 
EE6ISTMD4 
as p&ra peluquero, 
calidad superior y lo prueba que 
D E B A R B E R I A del Sr. D Ü B 1 0 
tiempo con verdadero éxito, 
ler de afilar y niquelar del señor 
N A V A J A S para barba y tijer 
1ÍÜESTRAS N A V A J A S son de 
en el antiguo y acreditado S A L O N 
sus operarios las vienen usando hace 
Para la venta al ietull, en el tai 
A . Tarride. R E I N A número 2 
Al per mayor en rl ALMACEN7 d 
O B E & f i A . 80. S i — O B I S P O 1 0 . — T E L É F O N O 686 
I D . 
S E D E R I A y CAS4 de MODAS 
I s T I B I D O 
C IPU 7¡:-34d-8 
de la mayor novedad a 2 rs. vara. 
O R G A N D I S de vara de ancho, 
dibujos de fantasía, á 2 reales. 
Yerbillas, oknes y otras muchas telas de verano á precios 
muy baratos en ios almacenes de tejidos y novedades 
A N E L Y G A L I A N O 
C H22 bit 4-8 
Véaee lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los m á s réspetabléfl empaqaetadores de man-
teca de los Erados U n i d o s . 
Las pereonas que quieran tener la segundad de qne DO ingieren 
graRae asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
La marca S O L contieDe manteca de cerdo en estado nataral, ex-
trietamente para. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter M a u s e r . 
C 1*69 m*-b St 
( i 
N A P O L E O N E S 
M O V I L 
i ) 
46 N 0 
\ 
A 
Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en el mundo. 
Trae, además, cada par, uu regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 




qne gobernará la p^rte americana, y 
nn Presidente para Oaba libre, y oo 
mo es natnral qne el snble imnere, est* 
se impondrá sobre aqoel. ¡ B o n i t a Re-
pjtblioa independientel 
Tendremos nna cosa parecida á ía 
repübl ioa qae t e n í a m o s cnando e x i s t í a 
la revo luc ión . Los e s p a ñ o l e s domina-
ban en las principales poblaoionea en 
so gnalda b»ndera al aire y noeatro 
gobierno ooolto en la maaigaa. Ahora 
tendremos: los americanos oon sn ban 
dera, ©capando los inertes y las prin-
cipales poblaciones del litoral y nnes 
tro gobierno coa sa estrella solitaria, 
sino materialmente en la manigua, 
oculto en algunas de la« poblaciones 
del interior qoe elijan los amerkia-
nos. ¡Boni ta Rf^ú^ttoa independiente! 
S i esto? eqaivcoado, VOHIVO á repe -
tir: ü n a de las obras de míaarioordia 
es e n s e ñ a r al qae no sabe. 
¿No s e r í a mas conveniente, dada la 
suerte que le ha cabido á C u b a , que en 
lugar de aceptar esa r e p ú b l i c a inter-
venida, dominada y gobernada desde 
Washiogtou, p id i éramos la a o e s i ó a l 
Esto ser ía lo mas práct ioo y lo que i n -
dudablemente s a l v a í í a a Oaba de la 
miseria. 
Oonclu^o, Sr . Diretstor,haciendo nn» 
pregunta qiío espero me la conteste 
qnien pueda hacerlo. Hace a l g ü a tiem 
po que L i Luoha dijo: qae ana de las 
carboneras s ría la ciudad de la H a -
bana, oon sus inertes, y saa barrioe, 
que para evitar rozamientos entre las 
autoridades americanas y oobanas, e! 
gobierno de Oaba, se e s t a b l e c e r í a en 
el interior. S i esto resulta cierto oomo 
parece, los habaneros á q u é gobierno 
obadeoeran? Nosotros los carboneros, 
estando b *jo la bandera americana, 
serí amos oabanos ó oía ladaaos ame-
ricanos? 
De V d . atto. S. S . 
F E L I P E B. X I Q U E S , 
' ú k m m \ \ \ de ia y a o a . 
O ^mplaoenioa á la S e c r e t a r í a de di-
cha a g r u p a c i ó n pablicando el siguien 
te ar t í cn lo : 
Y a , en m á s de nna o c a s i ó n , numero-
sos indnstriales , pertenecientes á los 
diversos giros del oomeroio al detall 
de esta ciudad, reconocieron la conve-
niencia y hasta la necesidad de que 
l»8 ventas diarias realizadas en sn* 
eetableoimientoa, <U\'ían ef^etnerse en 
la única moneda qi** Joiiten y reciben 
los importadores' -o de l*t8 m r-
caneíaa qne al v u-9v ¡x oor«ír; 
p f f » - , . • » • « > . ' . i - * 3*1oa m-
dostriales referidos anotaban la oon-
venienoia de bascar soluciones práoti 
oss que contrapesaran en cierto modo 
loa considerables quebrantos sufridos 
en sus negocios por virtud d e la coas 
tante var iac ión de loa cambios, que 
annlaban y d e s t r u í a n todos los cá lca-
los, hoy se a c e n t ú a de a n modo mas 
sentido y de nna manera m á s i n m e d i a 
ta la necesidad d e tomar prontas y 
enórg ioas medidas, poiqne á la exis 
tenoia de las mismá'a cansas hay que 
B o m a r las nnmerosas diQcoitades ooo 
que tropieza en l a a o t n a í i d a d , no sola» 
mente el comercio y la indaetria, sí 
que t a m b i é n las olsses trabajadoras. 
E l problema d e los cambios ha s i d o , 
generalmente, la preononac ión oons 
tante del comercio, y en m^s de una 
O í í a s i ó a ha dado margen á verdaderas 
a l a r m a » ; pero oomo los motivos que 
so l ían dar onerp.) á tales sorpresas 
acusaban simplemftnte nna gravedad 
pasajera y cirounstanoiai, pronto vol-
v ían a q n é ' l o s á normalizar s u c a p r i -
choso equilibrio y las dist intas mani-
festaciones de la industria á seguir s a 
reposada m a r c h a mercantil; es decir, 
que a q u é l l o s eran, d i g á m o s l o a s í , l i -
geros oontratiempoa, que nada 6 may 
ñoco p o d í a n perjudicar á los negocios 
del giro. 
Por eso segnimoa manifestaaio que» 
si aquellas oausas, e n é p o c a s p á s a l a s ? 
eran detalles de escasa sigaifl m^ióa y 
qué f a o ü m e a t e v e a ^ a el industr ia l , 
hoy qne ooostitavea nna enfermedad 
e n d é m i c a de carác ter permanente, ea-
y a c u r a c i ó n corresponde á todas las 
clases aooiales, porque todas eiiaa par-
ticipan y exoerimentan los resaltados 
| angnstiosos de ia terrible oiisia eco-
n ó m i c a por qne atraviesa la I s l a , to-
das ellas, repelimos, deban dirigir coa 
ahinco s o s e s f n e r í o s para qne deeapa-
rezoan loa males qne se mencionan; y 
como ya no son, como deiamos dicho, 
el comercio y la industria los qne s u -
fren las oonseouéno ias de esta deseqoi-
librio, sino qne lo son t a m b i ó o , y moy 
p r i n u i p a l m e n í e , las honradrts masas 
obreras qoe, ganando sus jornales en 
plata e s p a ñ o l a , ven reducido el pro-
docto de su trabajo cuando acudan al 
establecimiento, junto al propietario 6 
ante oaaiquier o b l i g a c i ó n , qae si no es 
satisfecha en oro y a tienen oaloulada 
l a proporc ión de este metal con el de 
la plata que van á entregan en la ges-
tión que ante los poderes p ú b l i c o s se 
interponga pidiendo ia a n i f i o a o i ó n . d e 
l a moneda oirca>ante, deben interve-
nir ios diferentes organismos oficialea 
que ostentan en esta capital y fuera 
de ella la r e p r e s e n t a c i ó n de valiosos 
elementos, oomo la propiedad, el c o -
mercio y la indus tr ia . 
Bi Centro de Oo terciantes ó l a l a a -
triales de esta I s la , cuya oontuaut'* la-
oor por el bien d e O a h le h«i granj <add 
el respeto y la donsideraoióa dei púb í-
oo, d^be á nuestro juicio tomar la i n i . 
oiativa de este asunto solioitando al 
efecto del Gobierno lutervaTtor la can-
tidad de moneda ameripana que de-
mandan las aeoesidads.^ de! tr.i'á 10 
mercantil de e^ta plaza, p r o p o ^ é ü d o 
d e s p u é s 4 la P-'):>*••• • . 
nr.es^ptí* . en . rr- '^y^a a rv^;o 
acuerdo'con la vsge"it r v..; •' 
aidente de los Bsmdds CJaíd \ 
Oiaro e s t á , qae fijado el oro a merlo at-
o o o o m o patrón moaetarib á él ¡dteben 
ajaatarso y subordinarse los oont i 
de o r l e n d o m é s t i o c i realizados Batee 
partioalares, y de igual manera q ne n a 
empleado d e v e n g » y perbibe s n soeldo 
en moneda da l o s Stetados Doidos, de-
be o o a T i r oon el depeadieate, el a lba-
ñil, el orlado de m a « o , oto,, que- QÓ no 
es natural p r o c e d e s* lea p a g a 1 sa? 
vengos en la mismo moneda; 
L a Unión Mereantil de la EooftAo^ ea 
r e p r e s e n t a c i ó n de los ím*iic-.to:v.;~ t-t-
trias que la co'jptitayen, somete c ;! 
juicios á la o ó O s i d e r a A i ó o de los d t i a éa 
centros f i i m l l a r e s y ofrece al de O 
L a cnestión palpitante es la actnal sitoación eeor>6miea qne sa 
arreglo á todos por nos ignal nos interesa Las necesidades impe-
riosas de la vida hacen que se ahorre nn centavo, y por eso 
L.A CASA B L A N C I A ' 
ayuda poderosamente á resolverlo, ofreciendo telas y aríícoios á 
precios tan ventajosos, que no admiten competencia. 
En la primera quincena realiza yerbillas de hilo, lista anchísi-
ma, á quince centavos; organdí blanco, anchísimo, á diez centavos; 
piqués blancos y de colores, 4 diez centavos; olán de hilo á nueve 
centavos; creas finas á C E N T E N la pieza. 
Oorsets DR01T D E V A N T á peso. Alemanisco de todas clases 
á tres reales. Toallas finas, de colores, á tres pesos docena. 
Infinidad de artículos de positiva ganancia para el público ofrece 
X S £ L C A S A B & A I T O A 
en este mes, para dar entrada á las mercancías de invierno. 
R E I N A Y R A Y O . T E L E F O N O 1957 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d © T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a a a a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P T L L R E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SÜPEEIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn fínico importador F M R I Q I I F H E ' L B U T 
fitaceoc» de M A R T I N F A L K y C % S A N I G N A C I O B 4 . 
|C P'fe-» S00-11 A 938 Rl56-»lt 3Jo ' 
9̂ ^ 
u q / a u r n a 
I m i t u s m ? se conocen eñ ftiBJL. 
de CosecMEffos & Q ' % ¡ & ¡ r 
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oiactee é í o d a s t r i a l e a sa modesto pero 
!eal ooooorso ei, ocoao es de esperar, 
acoje ooo agrado este esorito. 
POR u m m 
DE MO K I H L I Y 
E L TELEGRá-MA OPIOÍAL 
A las tres f diez miootos de la m a -
drugada ee rec ibió eo Palaoio e! tele-
grac ia participando el falleairaieato 
del Presidente de ios Batados CTaldos, 
Mr. Wil i iam MG Kia l ey . 
L A NOTtOIA 0 F I G E 4 L 
B i ooronel tí, L , Soctt, de orden del 
Gobernador Militar de la iaíít, p a s ó 
esta m a ñ a n a ana oiroalar á loa Seore-
ta?io8 del Dí5apaoho, o o m o n i o á o d o l e s 
ofieialmeate el fallaoimiento QB! P r e -
eideatedo loa astados Unidos Mr. W í . 
Iliam Mo Kiríley-
TBLEai lAi íAS 
B l gobernador militar de la I s l a , 
brigadier general Leonard Wood, en-
v i ó eata m^rlana un telegrama ó l a 
v iad&dal Presidente Mo Kinley d á n -
dole eí péáísiiüe en sa nembre y en el 
del pn^bla oabano, y utro ai Secreta-
rio de la Gnerra , lamejitíMido í» des-
grac ia en fiu nombra y en el del ejérci-
to de o c u p a c i ó n . 
E l Secretario dé Eatado y Goberna-
c i ó n también pa . ó esta m a ü a n a el si-
gniente telegrama: 
A i S&oretario de la G a e r r a 
V ^ a s h i o g t o n 
Onba lamenta la p é r d i d a áe i patriota 
*y estadista americano y se aae ol pue-
blo amenoaoo en su oondolesoia. 
Fernando Figueredo 
E l Goberoador Oivi l de esta provin-
cia en\n6 m la m a ñ a n a de hoy el tele* 
grama siguiente: 
A l Sacreterio de la Guerra 
Washington. 
Deploro con todo mi oorasóa la 
musrte de! Presidenta Me E l r J e y . 
General , E m l i ó Nuñez 
LA. ENTRADA A PALACIO 
A l recibirííe en el Gobierno Mi l i tar 
l a noticia de la muerte del P í e s i d e o t e 
de los Estados Unidos, el general 
W c o d dispaaoque sa cerrase la puer-
ta principal de Palacio, quedando so-
lamente abierto el postigo de la mis-
WOOD AFECTADO 
L a noticia de í a muerte del Fres ! -
d í f t í e Mr. Mo Kinley ha efectado 
profnGd&mente ai Gab?rnador Militar 
de la iela, L fonard Wood, 
VISITA DS PESÁMS 
E n l a maüí ioa de boy coDoarneroa 
á Piilüfao para darle el p é s a m e al ge-
n e r a l ^ ^ o ^ í j c r l a muerte del Pres í -
áffnttmirela}- Estados Unidos, los Se-
(3^§Eiíi8"^4^8t&^0v Gohernae ión , de 
i . . ' * * , Jast lo la é I ¿ « t r a c o i ó B 
i- • A I ^ K U ^ •4íanimi..a-; IOÜ Pr«-
m&k-rj.Ué y Fiscales del Tr lbanal Su-
p r e m o y de la A a t í í e a o i a ; el- Prasidea-
te áé la Bala da lo Orimioel de la A a -
d i e o c í s ; el Slagistrade de la misma, 
m ü w • Moatevardej ei ArzobUpo de 
ds: loa Gobernadores Giviles de !a 
E L , T I E M P O 
OBSERVATORIO 
D B L OOLBOIO DB BBLÉN 
Habana 14 de Septiembre de 1901 ) 
10-40 a, m. i 
A y e r tarde entró Oienfuegoa en el 
área de m í n i m a pres ión , s e g ú n loa ca-
blegramas denlos exceleotes observa-
dores del colegio de Montserrat; nos-
otros esta m a ñ a n a , d e s p u é s de un no-
table a n t i c i c l ó n de machos d ía s . 
A las seip de la tarde de ayer, se 
v e í a n may bajas t o d a v í a las cabezas 
de los Ou. de la barra del c i c lón que 
se e x t e n d í a de E S S , a S B . 
Guando un c ic lón se interna macho 
en oualauiera de his islas da Sto. Do-
mingo, Jam*ica ó Ouba, ó pasa el vór-
tice mu^ cerca de sus costas, pierden 
las corrientes o io lónioas inferiores so 
regularidad, las curvas i sobár ioas se 
deforman y el temporal dismionye en 
intensidad, que enela roaobrarla en la 
mar. fía habido algunos oasos muy ra-
ros en que se ha dividido el cuerpo de 
la tormenta ea don centros, marchaa-
do cada nao í n d e p e a d i e u t e m e n t e . 
Acababa mi ú l t imo comunicado con 
una especie de nota que dec ía: "Gen-
tro del o i c lóa eatre Sto. Domiago y 
Ouba como estacionario, y esto p o d r í a 
ser un m'Qtoma de que va á efcmbiar 
de rumbo." Frec isameata oreo que asi 
ha euoedido, porque el centro del ci-
c lón , á nuestro juicio, sa hallaba esta 
m a ñ a n a á las siete entre la parte oc-
cidental de Jamaica y S B . del G r a n 
O a i m á o , y con meaos intensidad que 
ayer. 
L . G A N G O I T I , S . J . 
S e g ú n nos comunican del Weather 
BureaUf el temporal es muy fuerte y 
su centro se encontraba esta m a ñ a n a 
oaroa de la costa Sor , al centro de On-
Probablemente 
N . O . 
ee moverá hacia el 
8an(o Domingo Septiembre 13, 
E l t e r m ó m e t r o , el estado t é r m i c o , 
los vientos y anblados y el aspecto del 
cielo en estos ú l t imos d í a s delatan ¿a 
presencia de n a ant i - e i e lóa . Bata zo-
na de pres ión alta es precursora de la 
segunda de las per tarbao ione» qne 
dije t e n d r í a m o s en este roes; y su exis-
tencia indica la de un movimiento c i -
c l ó n i c o inicial , á gran distancia hac ia 
el 2* cuadrante. 
De la magnlflceneia de este anti-
o ic lóa y de la marcha de las variacio-
nes a t m o s f é r i c a s en estos ú l t imos me-
ses, parece deducirse qne la pertur-
b a c i ó n que se aproxima será más im-
portante que las anteriores. 
Pronto e m p e z a r á á decrecer la pre-
s ión , siendo Enst i to ldas las i sobár ioas 
anti&i&lónicas por las da la r e g i ó n 
marginal del área de mín ima , coinei' 
diendo esto con notable cambio on ei 
carácter dol tiernpo; y como oonse-
ooenoia del avance hacia nosotros del 
ceatro de bsjs* pres ión. 
L s másiíBi» i í íüueno ia de esta per-
t o r b a o i ó a debe sentiree ea la ieia á 
Gaea dfl esta decena ó á principios de 
la venidera. O 
Jos?* J^MSNSZ (Ignoto.) 
la i 
fia o 
;l6 l£ap»5a, FranGia , M é x i c o y 
nifij el Marqaéa de la Real Pro -
IÍÓD v oívaa personas. 
•B 'ir Pichardo Sísoretar^o IntR— 
b A g r i c n l í n r a , Indus tr ia y Oo-
, dijo al Gobernador Mil i tar de 
e!a;qoecoa ¡a muerte del Preisj-
te Mac Kinley estaban de duelo la 
ria saarericáaa y loslsoenos eobar»rs. 
:) general Wood le c o n t e s t ó que CD 
Í momentos estaba r e d a o í a n d o no 
p ' A W ó ^ la v iuda tísl Frí-sideate 
E i n i e y . manife i i ténaole so pena y 
la ce ios baenDa cubanos por tan i r r a -
IsO HABBÁ CAMBIO DB POLÍTICA 
B a la visita de p é s a m e que hizo es-
ta m a ñ a n a el Presidente de la Oonvan-
cióD ponatituyentc al general Wood, 
é s t e le mani fes tó que no hábría o i ü g ú a 
cí tnbio de pol í t ica en loa a s a a t o a ou-
baaos, porque el eaceeoc de Mr. Mo 
K i n l e y ea ia P r e s i d e a c i » , estaba oooi* 
pletaroente rdeatíf loado coa l a p o l í t i c a 
que sigue el gobierno amedoaao. 
Idéa t ioaa vn^nifastaeioaes le hizo el 
general Wcod a l Secretario de la Ooa-
venc ión , S r . VillGendas. 
n a c a en ia liOKja de Vívarea la notioia 
cfi.sial de l fallecimiento del Preaiclsnte 
<«•- —•3 ••;'?-t-- L " M r , Ü-z K i t-
ley, ee eo?pendieroa laa operaciones 
ea dicho centro. 
LA ADÜANA 
t o n motivo del fallecí ra lento del 
PreBÍdenfca Mo K i a l e y . desde las ocho 
de l a m a S a a a de hoy faeroa suapeadi-
das lúa opereoioues en la A.:iüíiQa, e n 
loa a l í ü a G e E e s y mneilea de este puerto. 
LA BOLSA PRIVADA 
E s t a m a ñ a c a , a l tacibirsa eo ia Bol-
ea Pnvfecfa la noticia oficial del falie-
cimiento de á io K i a i e y , se r e a u i ó la 
i .• :c"iva de dicho establecimieato, 
a o o t d á ü d o saspeader las operasioaes. 
B L PDHETO 
Oon ractívo del fftlIoaioiieüLO del 
l : - - - y . - j {-A las Estados Osidoa; 
Bfr. M.o Kinley , todos loa baquss sur-
tos ea pasetq tleaea sas OHaderas á 
media asta. 
- Á MEDIA ASTA 
D e ordeo del Goberaadcr Militar de 
la is la ae haa colccí»do esta m a ñ a o a 
l&s banderas á roedia aa t» , en todos los 
eetablemasieatos cñc ia lea , cesando tam-
jbifin el despacho ea laa ofiMaas. 
T a t n b i é a se han colocado las bsade-
ras á media asta en las.fortalezas, Oon-
fcnmdcs, Oaatro de Veteranos, Oaaiao 
EspSitioí, dentro Astor iaco , A.9oola-
c i ó a de Dependientes, Centro Gallego, 
TJcióa Olnb, Gasino Alemán» testrofi» y 
Criárteles de Bomberos. 
A lgnnaa C^P^S esteutso ca'gedaras 
ca eí&al ele tolo. 
OTEO E N 
Dice E l Liberal del 28: 
Pfinrimnr.B v Pn Asnera , 
Pendieote asimismo e?tá la del dist in-
guido arabista eenor Ramos, la cual, por 
lo bien defiojda y clara, bubJera debido 
teuer desde un principio soiucióü satis-
factoria. 
Y be aquí quo antes de que las dos o-
fWízcao trazas de arreglo, acaba do surgir 
otra, de igual ó parecido taracter. 
En esta úl t ima se trata de una persona 
cuy i uombre ea tan conocido en España 
como fuera de ella.' Del Sr. Sánchez Mo-
guel, literato dist inguidísimo, proíesjr do 
la UGiversidad Cetural y académico de la 
Apresurémonos : 
lidad de los sujoa 
tado ni eccaestrf. • 
víctima de un des 
por cuanto los SÍ 
depeodsociái iotaec 
nos como 






carta en que, 
de ag08io/ se 
oebez Moguel, que ffeoe ha-
cieado estadios sobre ios primitivos pobla-
dores de la Tingitana, ba sido asaltado eo 
los Caítiliejos por parios moros armados, 
que le osugieroa una caoudad para dejar-
misi 
tent 
á la jurisdicción del 
•eos días mandó do 
abista don Anlonio 
Ei Faocnez Moguel, obrando como 
discreto, entregó ura suma y prosiguió su 
viajej Pero aún no b í b í a t r a n s c u r r i d o una 
hora, cuando él y su conductor so vioroo 
asaltados da nuevo é intimados á pagar 
eogUDdo rescate por un grupo de moros, 
destacado de la misma partida con qa^en 
aoababah dé babérseias. 
E! Sr. Sánchez Moguel ent regó lo que le 
pedían. 
Y él y so compañero, efpoleando las ca-
balgaduras, pudtdroB, en fio, rielar á Te-
tuáo á las üuevo do la mañana . Es de no-
tarque babian ealido d©Ceuta á las ocho 
y media de la Doc'ae aotenor coa á t i m o de 
dormir ea T a u á n , s .gúü lo permit ía la 
brevedad del trayecto. 
E jd íanogu ido profesor y académico ba 
ealido en un vapor de recreo para T á n -
ger." 
Basta aquí ta rot ic ia de oaestro corres 
pcneal. Y preguntamos ahora: 
iEs posible que después de dos siglos de 
dominio eu Ceuta, con uu trábeo que ba 
ile/ado nuestra plata á eote. rarse eo los 
eiloa de ios aduares, con una poluica que 
pone e{: mano de los moros limítrofes todos 
kís beneacios de tjuestra cultura, con Lan-
tpf fpmugíos , t * a u paz y tantas corras-
pondeacias motoas entro otiestras autori-
dades y Us marroquíes, no puedan ios es-
pañoles transitar eeguroa por un territorio 
tan prcsimo á nuestros fuertes? 
tEa posible que á despecho de laa ga-
ra.ctíaa carecidas reiteradamente por el 
¿uüán y consignadas en loe tratados, ten-
gao que 6ü(..!r Dueetroa oaciooalee semo-
jaches atrepelles y despr-jes? 
iC6md Ies gobemadorea de Ceuta, que 
may á meaudo sientan á eu mesa al kaíd, 
DO ie hso hecho eoten.ler que podemos 
transitar po: todo el imperto sin necesidad 
de pagar eecoltaéül rescates? 
diestras aparecen ó r.o aparecen los se-
caeetraáosde Arzila, lüjQoriá exigir el re-
levo Inmediato del kaíd de Ceuta, tparie 
del desagravie 4 que tHfMfá derScbo por 
las vejscion-js de quo sido objeto los 
Srea. Sánches Uógael ¡ Ramoas, 
No cabe tolerar que en los Castillejos, á 
tau corta distancia de nuestra jurisdicción 
y en sitio consagrado por la sangre de nues-
tros héroes, asalten y desballjen á sábdítos 
eipa&oles, facíoerosoa que viven ea rela-
ción y dependencia Inmediata con laa auto-
ridades marroquíes. 
Observa España la política del stalu quo, 
obligando acaso con esa aptitud á las de-
más potencias, y desea eer la amiga del em-
perador eharifflano; pero no está ni estará 
nunca dispuesta á coosantir en que de tal 
política y de tal amistad s© abase. 
Por el Mohamed Torres y su amo han 
creído otra cosa, bien será qae el Gobier-
no español, obrando como conviene á la 
dignidad nacional, ee apresare Asacarles 
de su yerro. 
Se oos han oonolaidoel arroz, ia ba-
rio*» de o ía i s y la leohe oondeosada. 
Saplioo á las perecaaa caritativas a n a 
limoana para anestros n i ñ o s pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
qaiua á O b a o ó a , planta baja del Obis-
pado,—Dieponsario L a Car idad . 
D s . M. DELFÍN. 
N E C R O L O G Í A . 
C o a í o t i m o eeatlmieato, aanqae sin 
sorpresa, porque el delicado estado de 
sn sa lad h a c í a temer el fatal desenla-
ce, nos hemos enterado qae en la ma-
ñ a n a de hoy ha fallecido el antigao 
empleado en las o ñ o i a a s del D I A E I O 
DE LA MABINA, en las qne desempe-
ñ a b a el cargo de colector de anuncios, 
D . Oárloa F . K o s q a í a . 
Durante muchos a ñ o s pres tó sos ser-
vicios el difoato en la imprenta de L a 
Aurora, de Matanzas, y a l trasladarse 
con su apraciabie familia á esta capi-
tal, en tró en la del D I A R I O , donde por 
su inteligenoia y actividad era justa-
mente apreciado. 
Desoaaee en paa, y reciban sos fa-
miliares ia e x p r e a i ó a de nuestra pena. 
Bu entierro se efectuara m a ñ a n a , á 
las ocho de l a misma. 
H a n fallecido: 
E u Oáibari&o, D . Oail lermo fispe-
roo; 
E o Sagna, D . Miguel Oaparó y Ooll; 
-IBÍÍ Puerto P r í n c i p e , D * Pastora R a -
miros de H e r n á n d e z . 
EL GOBERNADOS O I V i L 
E n el vapor americano Méxieo em-
barcará esta tarde para los Estados 
U iidoa, ea uso de licenoia, el Qaber-
oador C i v i l de la provincia de ia H a -
bana, general Emi l io J C ú . ? „ 
L e deseamos feliz viaje. 
PROGRAMA DB GOBIERNO 
E l comi té provincial del Partido E e -
ptiblisaao da S s n t a Olara ha r ü s u s i t o 
"pedir al s eñor T o m á s E . P a l m a le en-
v í e linas generales de na programa da 
gobierno, h a c i ó n d o l e saber á la vez 
las grandes s í m p a i l a s que en toda la 
provincia 8-3 sleatcut por sa oaadidata-
ra para ía pretsldeüoia de la í i e p ó b l i -
RBNDNOIA 
E l señor don Mart ín Pos y P i ta ha 
reriunciado el cargo de Director Esco-
lar tíc OOIÓD. 
BA Z A R 
JO da Oieofaegos ha 
3a para establecer un 
p r o d á o t o s á la 
jlesia de aouella 
ÜN 
E l Óara pátrocí 
edido a a t o r i s a o i ó 
azar, dcatinaada 
í p a r s c i o n GO ia 
OGIDAS 
tareas las escogidas 
Telegramas por e] 
SERVICIO TEiJEGRATIC® 
©iario de la Marina. 
a ir. DIARIO O E ÍA OL^lIHA. 




Mülti'tod de f&milias hallan en eU¿s 
trabajo qae lea proporciona los msdios 
de subsistencia. 
Oon tai moci?© ha disminuido algo 
la crisis e c o D ó m i o a qae es s e n t í a . 
POR BARTOLOMÉ MASÓ 
E s t a noche, á las oolio, ee coastitai-
ra el Qoaiité Oeatral , en iacai l f í de L a s 
n ú m . 13 e s q u í a s á Onba, ooa objeto de 
? ei O o m i í é del bsrrio de SAÜ-
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Búffalo, Septiembre 11 
S I N C O í í O O l M i E N T O 
A las doce y treinta aaonció el Secre-
tan-1) Cortslyo nqtie no había habido cam-
bio material en el estaio del Presidente 
el cual hacia dos horas había perdida 
el conocimiento por completo, i aserción 
qn' fué reiterada, á la ana y cinonenta y 
tres por el Secretario de Marina Mr Long; 
á esta hora la respiración del Presidente 
era ya apenas perceptible y se comprendió 
qne estaba en los últimos trances de la 
agonía. 
M U E R T O 
A las des y qnince annnsió el doctor 
Eixsy qne acababa de fallecer el Presi-
denta de los Estados Unidos 'Wiliiam Me 
Kinley, el caai mnrió probablemente á la s 
dos, absteniéndose el citado doctor de 
manifestarlo en el memento con objeto de 
comprobar antes la certeza del hsüho-
A D I O S A T O D O S 
Bl Presidente psrmanewó sis conoci-
miento desde las 7 y 30 5e la tarde y las 
últimas palabras inteligibles que pro-
nunció fueron para despedirse de todos y 
manifestar que se conformaba ooa la vo -
luntad de Píos. 
Mí?. MO E I ^ L B Y 
La señora de Me Kinley vio á su es-
posa por última vez entre I I y 12 de la 
noche y suplicó al Dostcr Elssy, que sal-
vara á su maride; "nopueáo1'—dijo ella— 
'vivirsin él y ia Nación tampoco puede 
pasarse sin sus servicios." 
O A Ü S A D E L A M D B R T E 
., Loa médicos ignoran aún la causa del 
cambio tan repentino que se proáujo ea 
el estado del Presidente y causó su mner 
te; esperan que la autopsia se la revela-
rá, 
L O S F U N E R A L E S 
Ss probable que el cadáver sea llevado 
á "WashiEgios, en cuyo Capitolio se ex-
pondrá sn Capilla ardiente y después se 
llevará á Canten» Chic, donde había naci-
do para enterrarlo definitivamente en 
el Panteón de la familia. 
L A F R A S E F A T A L 
A eso de las dos de la m a ñ a n a el doc-
tor Eisey notó señales da muerte; se l l a -
mó á la familia excepto á Mrs- Me Einley 
que dormía, y no sa creyó prudente des-
pertarla. L a famil ia roáeó el lesho del 
Presidente. El dosto? se incl inó sabré ê  
cuerpo del moribundo? y enderezándose 
dij a ahogado de pena. 1 'SI Presidente ha 
muerto." 
L i G R I M A S 
Mr- Cortelyon, Sacretario par t icular 
del Prssidsnte, bajó i n m e á i a t a m e n t e á 
participar la terr ible noticia á los m i e m -
bros del Gabinete y otros personajes que 
ss encontraban reunidos en la sala. D u -
rante un momento todcs permanecieron 
silenciosos, y embargados por la emoción 
empsaaren á l lorar como n iños . 
TjR A N Q Ü I L A M E N T E 
Ohios^o, Septiembre U , 
T R A S L A D O 
Pop temer de que el pueblo se apodere 
de la persena de Ja escritora anarquista 
Emma Gsldmsn, la policía la ha trasla-
dado á un punto desccnccido. 
Noev* York , Septiembre H. 
E X P E D I C I O N POLAR 
Ha regresado de North Sydney uno 
de los vapores de la expedición do Peary, 
la cual ha llegada al grado 83} que es la 
latitud del emísferio occidental que jamás 
ha alcanzado buque alguno, lo cual ha 
causado muoha peaaen las naciones eu-
ropeas y particularmente en Inglaterra 
cuyas expediciones jamái pudieron H© • 
gar tan alto* 
Londres, Septiembre 14. 
D E S P E D I D A 
Dicen de Dantzig que ha terminado la 
visita del Czar, y que ésta se despidió 
del Emperador de Alem? îa. 
Tokio, Septiembre 14. 
DESAGRAVIO 
El enviada del Emperador de China ha 
entregado al Mikado una carta de des-
agravio de aquél, ea la que deplora y da 
una ccmpleta satisfacción por el asesina-
to del Canciller de la Legación japonesa 
en Pekín. 
i í a e v a Y o r k , Septiembrof 14. 
j Q U B B A R B A R I D A D I 
Anuncian de Colón que llegó smoehe á 
dicho puesto el vapor A l e x a n d e r B i -
tocuyos pasaĵ res anuncian que la es-
cuadra venezolana había llegada el 8 
del comenté frente á la ciudad colom-
biana de Eío-Hacha, cuya bombardeo se 
preparaba á empezar inmediatamente, 
sin previa avisa. 
Con motilo de haber protestado el co-
mandanta M cruaero francés S u c h e t 
contra semejante acta que cosdsna la ci-
vilización, ei almirante vaneaolano man-
dó suspender ei fuego por 2i horas á fia 
de permitir que salieran d? la ciudad ios 
no combatienteŝ  
A T A Q U E P O R T I S E R A 
Antes da proceder para Colón y este 
puerto el A l e x a n d e r B í x i o , desem-
barcó cerca de Eío-Hacha mil hambres 
bien provistos de manicicnss de guerra 
que han de operar ea csmbinacíóa cen la 
essuadra vsnezílaaa. 
S A L I D A D E L " S Ü O H B T " 
Ei día 9 s îió el crucero fraassi S u -
c h e t para Ccrazao. 
O T R O D E S E M B A R G O 
El éía 10 ol A l e x ' i n d e r B i x l o 
desembarcó 250 saldados en Santa Marta, 
E L G E N E R A L A L B A N 
Celda el gen? 
P í n s ó n , 
Í 5 , 
Aosba do morir eo J 
I m v-i atores m á s eó ie l 
Domiago Moreili, a lgí 
eaadro» , oomo 41 L a a \ 
San A a í o m o » , lo prop 
nombre oniversal . 
L a celebridad en sa 
qne la valid o s a i n v ^ 
-3 ü« I t f t n 
oa da ea?) 
ta 01 
Se del barrio. 
EOQÜE 
E l S r . O . Diego LoLibil io, iogeniero 
jefe de la provincia de Matanzas, aoa-
ba de visitar las comaroas inasdadas , 
á fin do Uev^r lo m á s pronto posible á 
aabo algo qae evite loa daOos qa© pe-
r íód ioameníe con eemejanta caTamidad 
sofren las siembras, y l a s^lad pübl ioa 
por efeoto de laa emaüao ionea de t a n -
ta agua estancada. 
L a o o o s t r c c c i ó a del oanal hacia el 
Norte no se hará por ahora, ea v i s ta 
de lo costoso qae resalta esa obra, S s 
c á l c a l a qae pneda icapor^r al pie de 
a& mit lóo de pesos. 
Probablemente se reoarrirá á la lim-
pieza de algaaos tragaates sabterrá* 
aeas, "farnias ," QEÍ6 aatea s e r v í a a do 
recipiente al oaod'al de agaas llovedi-
zas. 
A l hííeerlo se tomarán medidas d e 
p r e c a o c i ó n para que DO vaelvaa á ta* 
pirse en la entrada, oooao en \% actna-
lidad s a s e d s y desde hace varioa a ñ o s . 
E S C U E L A PEAOTIOA M I L I T A R 
DSL CENTRO DS ViBTEBANOS 
H a s t a el 22 del aotaai, de 8 á 10 de 
la noche, e s t a r á abierta la matrioola 
para los alomaos de la primera pro1-
moci6a-'20O plazas—en el local de es-
te Oentro, £ r a d o Al . 
Tienen derecha á- ioeoribirge los in-
divtdoos del Ejérc i to Libertador de 
coalqaier c a t e g o r í a , (y sas hijos) pre-
via e x h i b i o i ó o de la lioeaoia absoluta 
é i d e c t i d o a c i ó a de la persona. 
L a eneefianza es gratoita: la ios* 
cr ipo ión cos tará por ana sola vez, 50 
centavos. 
L a Escoe la facilita gratis los impre-
sos para la matr íoa ía , y proveerá' de 
on diploma al alomno qae declare ca-
pacitado para oonandar ana fuerza, 
instroidoen laa funciones de diatintos 
empleos 6 grados, obligacioaes de R e -
c l c t a á B a t a l l ó n , y conocimiento del 
a r m a . 
Informes: los d a r á el Directoc de la 
Eeeaela, Ooronel T e m í s t o o i e s Molina 
Derteano. 
Habana , septiembre 11 de 1901» 
B l Presidente del Centro de Veía-
ranos, r 
J a é B , A l e m á n 
E l Prssidsnte Mac 
quilaments, sin esnv 
con la muerte, esm? 
un sueño profundo-
E N U N A 
21 c a á á v s r feé toi" 
rapólas, de fami-
Í c o a s a g r a r l e á l a 
dendo v i c a a i ó a . 
C A M I L L A 
i i á s os una camilla 
cubierto con una sábana . 
R E S I G N A C I O N 
Mrs. M c K i a l s y l leva sa dolor coa gran 
res ignacióa . 
C O N S E J O 
E l C-abinste ss r e o n l r á en Consejo á las 
dooe, para discatir la cuss t ión da los f u -
nerales que se han da t r ibu ta r al p r i -
msr magistrado de la Espúb l i ca , 
L A A U T O P S I A 
Antes del msd ío d í a se p r a c t i c a r á l a 
autopsia del c a d á v s r . 
T E O D O R O B O O S E V E L T 
S I v i c s p r s s i á e n U R u s e l v e l t l l e ^ ó á l a s 
ocho á A lbany , p r o e s á s n t a de A d i r o n -
dacks, ó i n m e d i a t a m s n t a salió para B ú -
ffala, donáe p r e s t a r á el juramanto qae la 
CcnEtitución ordsna. 
D B M O S T R A O I O N D E D D E L O 
Las campanas doblan y las banderas ea» 
t á n á m e d í s asta sn señal de duela. 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
Las Bolsas de Nueva Y o r k y Fi ládelf ia 
han suspendido sus opiracioires as í como 
las de Londres y LWerpccU 
L A E X P O S I Ü I O Í Í 
La Espos ic í cn p e r m a s e e s r á cerrada 
durante el día fahcy y m a á a n a . 
S I M P A T Í A S 
El rey de Ingla ter ra ha enviado un 
mensaje de ccndolenda per el fallecimien-
to del Presidente M : S in ley . 
T R I S T E Z A 
Todas las diversiones públicas han 
sido suspendidas y es todos los Estados 
Unidos rsina una tristeza isdesoriptible 
D I M I S I O N 
El Gabinete dimitirá en mâ a á £3 ds 
dejar al nuevo Presidente Mr. Eoosmlt 
es entera libertad de acolen. 
SUSPENSION D E NBQOOÍ03 
Quedaras cerradas hcy tedas las Bol-
sas en les Estados U&idê , asi como to-
dcs les depsrMsuUa dsl Gvfcísrn? SD 
^shlagtoa, 
Einley murió tran- P ^ o no 
1 . * . , T^.,,, eatro e! mnehacho como aprendiz eo 
í : J l . _ { una fábriaa de ias&romentos'de praa l -
s i ó o , basta qae ee d e d i c ó á las B e l l a s 
Artes , obteniéTiflo ua primer premio á 
loa dieoinaava BSO?. 
Dsspcséjj 
^n las b; 
c o n t r a e 
por últ i 
icadas di 
iárc i to d 
l-OB Borboafts, 
de psrmaaecer ea Roma y 
varios años , biso n a v i a j é poi 
regresando á sn oía dad nat 
tía permanecido basta aa ma 
E r a an Colorista bril laate 
p r e í a b a admirabism^nta pagí 
B ib l ia y los EvaugeHos. 
E n t r e sus obras m á s t i o t a 
una <kDoloroga," «'Loa t m a á 
" J e e á s sobra las a^oa4?.1" " 
de los nltrs.J68,,, " E l b a ñ o 
no" y la o i t a i a "Teataoiope 
Antonio." 
4ÍÍ Si 
Oon motivo fie embaroaree el fases 
p&ra M é l i c o Mr. E d g a r A . fieyaalds. 
Bttgaado jofe d«l Resgoaruo á e este 
puerto, fué obsequiado por B;gri.aoe 
jefes y e m p l e a d de i» A d n a n á coa 
rio banquete. 
Se celebro é s t e aaocba eíj Dos E e r -
moTífl». 
L a mesa, adorcada coa el fesea gas-
to y la e l e g a a í i a de qoa siempre Btac^ 
gala tan acreditado reetaarant, fué 
puesta en aquella eepaeioaa y fresoa te-
rraza de Ja capa. 
E n t r e iG8 eoojenftalee c o n t á b a n s e loe 
s e ñ o r e s Loewentbal , Js í íe de! Depar ta -
meato de ü e r r e s p o n d e n e i a , Leonarík) 
Bravo, Secretario de la Ade^oa Nei-
son J . Folbaroos, Jefe del Negociado 
Oonsaiar, W . A . Steveneoo, J é i s del 
Persona! y Materia' , W . A , Siafib. Je-
fe del DeparlsmeiUo de Tejidos, y ios 
empleados O r s y e r a í í , P e t í s s , Yoddsr , 
Paukwod, Tbompscn, S t a v t a í o i ü , 
Mantell y Troy . 
B l menú y e) servicio dejaron bien 
puestos, n o » vea máe , el nombre y 
c r é d i t o del r e e í a o r a n t Do* Hsmanoo, 
E L F L O R I D A 
Frocedecie de Cayo Boeeo fondeó en 
puerto epta maBana e) taoor correo ameri-
cano F/ortdo coD carga general, corres-
pocoenm j 33 pasajero?, 
£ L T J O M O 
E l vaper nornego de eete Dcr&bre, fondeó 
eo babia esta masass procademe de Caí-
I detae «ta carsa de trínsfio. 
M E R O A B O MONITARI 
C A S A S D B C A M B I O . 
Piata eepaóola de 76i á 7oi V. 
Calderilla de 75 á 7DÍ V. 
Billetes B. Español . , de 5| á 6i V. 
OrcamerieaDo contra ) de m á 10. 
español \ 
Oro americano contra pt 
plata eeoaDola..... ^ 
Ceoteoes.! á 6.85 plata. 
En caotidades á 6.S6 plata. 
Luises á 5.45 plata. 
ED caotidades á 5.47 plata. 
El peso americano eu ^ 4 143 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Septiembre 14 do 1001. 
Septiembre 12. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
1 varón blanco legít imo. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SCR: 
1 bombra blanca natural. 
•DISTRITO ESTE: 
1 berabra blanca legitima. 
r ISTRITO OESTE; 
1 hembra blanca legí t ima. 
1 varón blanco legít imo. 
2 varones bUnc¿>3 catural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Francisco Soto y Ledo con Paula Valdea 
y Navarro. Blancos. 
Juan i: óblete y Pérez con Magdalena 
Ba¡ia¿c;xr. Blancos.. 
Manael Valdéa y Valdés con Eloisa V. 
Gamis, Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Josp Bronr, 24 añoa, negro, Inglaterra, 
Bernal 24, ED locarditie. 
Enrique áeos t a , 4 añoe, blanco, Cárde-
nas, Sítn Láza ro 73. Djeenteria. 
DISTRITO SUR: 
Emilio Rodr íguez , f-2 añoe, blancoe, Ha-
bana, Escobar 165. Lesión orgánica del co-
Sandalio Alvarez, 7 diae, blanco, Haba-




Asunción Osearla, 23 años, 
baña , Hospital de i^ama. 
pulmonar. 
Eorique Mad,i, 23 años, negro, Ordenas, 
Bernaza 39. Tuberculosis pulmonür. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Pérez , 5 meses, blanco, nabina , 
Oquendo y San José . Enteritis. 
Juau Pa r ió se , 63 años, bianco, Canarias, 
Castillo 04 Endocarditis. 
José Cuesta, 1 mas, blanco. Habana, San 
Francisco 46. Atrepaia. 
Laureano Sandrino, 2 meses, negro, Ha-
bana, Monte 373. Diarrea. 
Antonio González, 33 año?, blanco, Poer-
to Príncipe, Luyanó 48, Mal da brigbt. 
Fortuna González, 37 añes, blanca. Ha-
bana, Peñón 6 Tuberculosis. 
Antonio Ibáñez , 40 año», blanco, Puerto 
Príncipe, J e s ú s del Mont** 276. Tuberen-
losi'a. 
K E S X J M E N . 
Nacimientos 8 
Matrimonioa 3 
• Í . >.;•. -•»;-ÍKK 
i f i l 
n del ssror Presidente fe yx-no 
ient,; de loa señores asociados 
secuesca del faiieclrai-sto del 
de los Estains Unido- Mr. Mao 
l ü b a n a 14 de septiehnbre de 19')1.—.£H 
;retario. Eduardo Oarcíu. 
C IGOfí Tfc,i4 1(1-1̂  
i L A S 1 I T A D U E A 
j m p i a y S 
tíe i a cocsi'. 
38 v e í c t a en todas las b 
cas , e e - i e ^ í a s , perír-m-ef 





5e rsalisan á preds:cb íák ica 
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— G r a o fatalidad, F e r m í n , la dis-
cordaoolft de pareceres entre los hom-
brea, residiendo en el fondo de la opi-
n ión p á b ü o » , l l á m e s e historia ó con-
ciencia ind iv lda» ! , la anidad de criterio 
qae corresponde á la razón y al baen 
jnieio universal, expresado aislado ó 
aimolfraneo, por voto partionlar ó co-
lectivo. 
No digo qae no convenga dirij ir y 
di iplinar esa op in ión pábl ioa , por-
qae ha habido errores de época , y aan 
en el dia de hoy existen inscriptos en 
el C ó d i g o delitos de desacato y de 
otros ó r d e n e s qas sarán borrados en 
el porvenir y estimados como faltas 
veniales de viciada y torpe e d a o a c i ó n . 
L a prensa diarla, qae en los Estados 
Unidcf? llega al grado de encioiooedia, 
evita el arraigo y largo estaciona mien-
to de las preoonpaciones y falsos con-
ceptos. 31 Estado mayor de profeso-
res y varrnes iustos ó imparoía lee j a j -
ga y sanciona ó repele el contingente 
é e las idf í?a reinantes. Y aqaí , en este 
escrntinio, es donde sobreviene, F e r -
m í n , la batalla de los elementos dis-
cordantes qae bollen en sociedad, y 
qne paralelos noas veces, opuestos 
otras y en deeUrfada guerra civi l en 
aoomentcs c r í n e o s , van pací f icos ó 
convulsos al objeto final, que es paz, 
orden, libertad, justiois , v ida solida-
r i a y corrunal. 
E s t e exordio, F e r m í n , no v a denin-
gfüu modo encaminado á justificar, 
enaUeoer, exaltar ni menos glorificar 
el proyecto del Mayor de la ciudad, el 
Doctor Gen^r, de elevar la t r i b u t a c i ó n 
de la propiedad arbaoa, del ocho al 
doce por ciento, un cincuenta por 
ciento m á s de goípe; porque conviene 
hacer un e m p r é s t i t o de quince millo-
nes de peso?; hay que pagar réd i tos ; 
h a b r á que amortizar el oapita'; para 
atender á los réd i tos ua doco por c ien-
to: para la amert i zac ión el dia de ma-
Baña un veinticuatro; doce y velnt í -
onatro p o r ciento sobre la renta nomi-
nal , y oemo es posible que la renta 
efectiva v a y a en d i s m i n u c i ó n oreoien-
te, el propietario pagará en realidad 
el veinticuatro y en so día el cuarenta 
y ocho por ciento de aa renta e f e o t i V í » , 
P a g a r á si poede. Si no puede, c o g e r á 
el bácu lo y el hatillo y sa ldrá en pro-
ces ión á l l smar á !a puerta del oapi-
t e í i s t a de los qninae millones, quien 
para no equivocarse irá tomando 6 
o n e c í a poscs lóa previa de la propiedad 
n r b s D » . Corrí® que comprará por uno 
lo que haya coetado ciento. 
É s t a evedec ióo deprimente y ruino-
ga es lo que á primera vista aobresa í ta 
el penpamiento. Pero en todoasuoio, 
s e g ú a Bastiat , que foó no ecooocoitíta 
muy celebrado años atráa, hay l o q n e 
ee ve lo q o e n o e e v e . L o que se ve 
e s t á ya dicho. L o qae no se ve es 
que el Doctor, á la par de jarisoooííal-
to laborioso, sea un economista esper-
to y previsor. Con toa quince millo-
nes podrán venir otros muchos millo 
nee. Los millones suelen viajar en fa-
milia. Y eiitooces la ciudad agrade 
o ída e 'evar ía una estatua al D >otor, 
—<3on su permiso, don Boceto; el 
pueblo dice que el Doctor í i e n e r no 
períesectó ai liútioero de los estadistas 
de pacotlIU que se dejan sorprender 
por Bodüe ea un maJ e a m í ñ o . F o r 
/Jl Cí 
á tú 
ni ;? i io, sai tana ar aatera 
P a sato qae e s t á anuncia-
ido iüteraacloií isl favorable 




d e p-í 
Bigni 
l a fi^i 
rae di 
Y ta l 
nado 
por veí 
j s da 
mo é ii 
l a d e m i i í o n e s que eatsn p r e p a -
la maleta con rutaba h a o l » s o á . 
c r e í * que i r í a á despertar a r r u i -
y se h a l l a r á por g e u e r a o i ó n es-
p o n t a n e a ó cosa a s í , t r i p l i c ado .7 c o a -
t r i p l i c a d o en ea hacienda. Loado 8«s 
el A l t í s i m o , don Boceto. 
— A Díoa rogftTudo y coa e l maao 
dando, F í r m í a - - Ver para creer. Est*-
m o i en na periodo t a l , que ea preciso 
ir á boscar la noc ión y l ó g i c a de lae 
cosas en l a s nab%a ó en las cuevas de 
Bel tamar . 
g í co y na^ 
EÍ5 veri 
á la vez , Bi miro á la de-echa San 
A g a s t í s , ni á la izquierda L a P u r í s i m a 
(PoBdepeión, Por doado r e B a ? t a un ó s -
t a e i í y encantamiento que p r i v a á la 
meste del genuino rscicoinio. E n ver-
dad te digo, F e m í a , que hay antino-
míñ9 í t i íonoi l iBbles . E l Doctor es hom-
bre de oianoia y esperienoia, no tie-
ne na pelo de incanto, c r é d u l o ó coa-
fiado. E s a s í que el proyecto que se 
le atribuye peca de lo qua no peca el 
Doefnr, í u 9 g o el Doctor no podo en-
gecdrfcrio, ó s i ea el padre putativo, 
en el proyecto hay dualismo, qua e« lo 
que no vsraos. Y no d igo más , F e r m í n . 
—Nueatras digreaionea BOÜ qui lomé-
F O L L E T I N 11 
KOViüLA E S O S í T i E N I N G L E S 
FOR 
C A R L O T A , M . B R A "E M E 
riera d i r í a que ío !ó-
tea- da cos t - rae í usi 
er la t r i b u t a d ó o , era 
!fs cr is is e c o s ó m í e a y 
'Huta córela, poblicada por la ca»a edilorla) 
R'j-ccl , 16 vesáe ac la •'ilodarua Pas»1*," Dbltpg 
(CONTIN C 4.) 
^ Esto Ée ebetante, el m a t r i m o n i o de 
O a t a ü o a con l o r d W j D l e i g b , p o d í a 
proporcionar la c n a ealida, y á esta 
idea c o n c i b i ó a lguna e a p e r a e z á . — T o c -
*go ea m i f- v e r — p ? : E ^ ~ a n hombro m-
t a ' igente y de g r a a c o r - a í a pero, 
q u é remedio era q u e d a r í a siao coalar -
le aquel la deloroea h i s t o r i a l 
Y nqevsmeate se perdía ea ua 06-
malo de coajetaras, y de nuevo le 
r e t e n í a n k a coneid;raciones, qua du-
ran te tan tos anos le h a b í a n hecho 
guardar si lencio. Oomo siempre, c r e y ó 
qae exhumar eque í loa amores era pro-
fanar el dorado recuerdo de ea. amada 
J u l i a . A d e r c á s , oeurridsele el s iaud-
mero de comentarios, da marQias'acio-
cea y de pérf idas inslnaacionea qua 
squella h i s tor ia produc ir ía en la feccie-
dad. L K prensa de o p o s i c i ó n , por ea 
paite, tampoco d e s p e r d i c i a r í a sque l la 
ocas ión para echar a s a p a k t a d a de 
x id íco ío gobre el hombre da estado, y 
este r id íoa lo s er ía a a m u e r t e . . . . jH)! 
subl ime poema de e&i ftsaorss, el uom-
tricas, Don Boceto. Y d'go nuestras, 
siendo solas de ü d . Le eonnedo á ü d . 
Doa Boaeto, supericridad en la expo-
s ie ióa de la doctrina, pero ea lo que 
toca á la i o t erpre tao ióa de dualismos 
soy m á s perito que ü d . B i pro-
yecto es de dos padres, lo que dará lu-
gar ea su d ía á un auevo juicio de Sa-
lomón. L a paternidad verdadera será 
da quien pneda llevarlo á oabo, que 
sará qui&ú pueda fundarlo ea un cré-
dito eó . ido y estable. Los mí l l oaes son 
t ímido i ; empreadea la retirada al pri-
mer rumor de tumultos y d íacord ias . 
L a propiedad q u e d a r á gravada y los 
milloaes no entrarán ea caja. Del mal el 
menos y los duelos con pan son me-
nos. Fsro se pondrá el grito ea e! cie-
lo. Los ecoaomiitas b u r ó c r a t a s , por 
virtud d i ! e í p a d i e n t e , convencidos de 
su inutilidad, dejarán el paso libre 
á hombrea serios, que saben que el cré-
dito no se improvisa ai decreta, que ea 
el resultado e s p o n t á n e o de las í u e r s a s 
vivas dsl pata, movidas coa libertad 
de aooióii en un oráv'B próspero y pro-
gresivo de transaooioues. 
—Mereaes, F e r m í n , ea ooasioass la 
borla de Doouor. L á s t i m a que ea el 
tumulto de tus pasiones desordenadas 
no aonaerves la l ibartaá da criterio de 
uu varón justo y prudente. A l habiar 
de la diversidad de pareceres compren-
día la que se opera ea el mismo indivi-
duo, optimista una hora, pesimista 
otra, s e g ú n el estarlo de so á n i m o y de 
su bolsillo. Y aegdf! su estado tísioló-
gioo olarivideate ó torpe, veciao de la 
los ó de laa tiuieb'as. 
Ba raro el sujeto qua ae mantenga 
constante ea «n criterio razonable; 
efecto de la educac ión , de la voluntad 
y de uaa saludable c c a s t i t o c í ó n fí-
sica. 
E l Proteo reina en el interior de cada 
persona. E a vano busca su centro, eo 
vauo pida el dominio de si próplo . L a s 
pasiones !o agitan y lo aualao. Me re-
flaro á las pasioaea bastardas, ív las 
adveaedisaa y que pudióramoa titulfer 
es tran»» y forastera?; q u i l a s na ínra-
les de f*mUia y de medro ea la profe-
s ión , esas le i lustraa y enaltecen. E s -
tas son propias del varón fuert*; sque-
Uaa, laa d;d c o m ó a de los márt ires , 
Y al ñn de esta conferencia reaoudo 
el principio de ella. Sái propós i to e r a 
hablarte, Kermía, da filosofía de l a 
historia. Ore* yo qae la ülosoft» eom 
prime dentro de ua paasamiento raso-
nado lo que anda esparcido y fraooío-
nado en divereidad de pareceré? . Boy 
vivimos ea uaa verdadera Babel. E s 
e s c á n d a l o s o el apedréa de psreceref»; el 
aotagoaismo de epiaionsa sobra hechos 
concretos, sobra sucesos hiatór icos . 
L a mente c o o s t i t ü ü v a da» sacei ío | 
su re lación con los hechos aa íer iorea 
y posteriores, que es lo que forras la 
filoaoí'ía da la historia, no poede eer 
revocada á dnda n o » vez enaaeiada, 
Y esto quer ía haosr en esta oonierea 
oia. f^ero será asunto de otro ar-
t ículo . 
BOCETO. 
Septiembre 11 de tíMll. 
E l prohla-ma. d e Ja A i r ecc io í s d e l g i o 
ko.- -Bajo t e c h a d o . - - A l a i r e U-
b r e . - - I n í l a e ac i a de l o s autozTJÓ 
v i l e s e n o l g l o b o - - A d e l a n t o s -• 
^1 m a y o r © o e m i g o de la &<uiG3-
t a t a c i ó n - - í i i e l v i e n t o l o p e m i l -
t e - - i l u s i ó n de l o s i n ven to r s s . - -
F c r r e n i r de l o c g i o b o » . 
D e s p u é s do las dos f i l t imas aecea 
sionea de M . R a D í o s - D u r a o o t , ea lat? 
corporsrdoaes o i e n t í í i í a » , ea la taber-
na, á la sombra da les árbo les froado-
sos, en las olavas v ea los balnearios. 
c inda de dar el paseito cotidiano eo 
globo dirigible, de vender el a n í ó m o v i l 
p^ra mandar oonetrnir un Santos D n 
mnnt nároero b, nuevo y tíamaate. 
¿Oonqoe, es cierto—me escriban des-
de el corazón de Polonia—que se h a 
dese-abierto el g}cho d i r i g i b l e * |Pc>-
drirais revelarme ai secreto de la di 
g i b ü í d a d l 
T e ó r i c a m e n t e el problema de l a d i -
reoc ióa de los globos es lo seociilo 
del mundo; por esto mdndab lemea te 
se la juzga complicado y dl&eÚ de 
real izar . ¡Siempre se han prof'cseido 
ideas singulares sobre esta c u e a t i ó a : 
iQ11^ ganga encontrar el secreto de la 
direcc ión ¿ e l globo! 
Pero, señoree , no hay tal seersito. 
Por de pronto, la pa ' abra " d i r e c c i ó a ^ 
no s i g n i ü c a gran cosa, H«í5e m;; 
tiempo que el hombre i n v e n t ó el go-
beifialle. Adapta á un globo prolon-
gado ua gobernalle, ea decir, cna. t ira 
de te's mí in ten ida r íg ida per &marr¿s 
tendidas molinadas á, derecha 6 4 iz-
quierda. Lo de la d irecc ióa es on 
cuento m u y antiguo. 
E l verdadero problema eohsiete, no 
en dirigir, acsa muy fácil, e í a c ea ha-
cer adelantar. í U o g a n a acoida tiewe 
el goberua í l e si el aparato ao a v a a a » . 
B s t a es la verdad de Perograllo. A s í , 
para hacer andar na cuerpo Bntaate, 
bre do J u l i a , y e n d o da mano ea mano 
en las columnas de loa per iód icos ! 
¡Jamás! ¿No era mejor buscar u n arre-
glo que lo congeniase todo? Tanto el 
dominio de Oaeesis Obaoe, oomo el de 
Hortsvood equ iva l í a por eí solo á uaa 
fortuna do primer «orden. ¿No pod ía 
repartir ambas posasioBC-a oca eos 
anejos entre laa dos j ó v e n e s , l a s cualas 
no p e d í a n quejarse entonces, n i de s u 
suerte ni d e l autor de ana d ías? S í ; la 
i d e a era acertada. De aqual modo la 
hija de J u l i a no quedaba deftaedada, 
ni Oatal ica v e n í a á ocupar oa r&ogo 
m á s bajo de sqael eo qoe se h a b í a 
criado. 
Pero aquel ediSoio ee v ino a l suelo 
como un oaotilio da naipes. B a la ía-
| milia B r a n d ó n era t r s d i c í o a a l , qua á 
falta de s u c e s i ó n masculina, fueao la 
' hereocia eatera coa el cood&do y ana 
jos a la hija mayor; tía aottgco ee h a -
b í a n dado casos de ser mujeres las que 
so ciBeroa la corona condal. D e mane-
ra que la herencia p e r t e a e c í a irremisi-
blemente á la hija mayor á V e r ó -
nica. 
Pero ¿cómo t o m a c í a a los orgullosoe 
WidGfaiaee, ana ds las m á s poderosas 
familias de laglaterra, la noticia de 
q u e c o era O a t a ü a a B r a a d ó a la bere-
dará de la iameasa fortaaa q^e s i r 
Jaspsr pQseíal E l oombee de Oatal iQa 
anido á la colosal heresc ia e a los 
círñul&a ar i s toarát ioos , y sir Jaaper no 
ignoraba estD. P o s e í a an grsa s e a t í d o 
de joMioia, uaa esquisi t^ eeasibiiidad 
basta cea una hél ice que gira y ua mo-
:or que accione la h é l i c e . . . - H a s t a 
aquí , taasdiéo , nada m á s fáci l . 
¡Onéntos i a g é o u o a inventores han 
expoesto, en barracas levantadas con 
motivos de fiestas públ i cas , peqaaaoñ 
globos llamadoa dirigibles! ü a Hado 
globo p e q u e ñ o , provisto ea su parte 
posterior da a a gobernalle; y da una 
hél íee; en la barquilla, un resorte de 
caucho b íea arrollado, que al soltarlo 
mueva la hé l i ce . Coa lo c a a l el globo 
ea miaiatura daba gallardamente la 
vuelta a l barracón. ¡Eurek»! 
Todas las tentativas que s e b a n be-
cho en graa t a m a ñ o sobre el particu-
lar, no aoa m á s qae imitaciones de es-
tos p e q u e ñ o s globos de f«ría. Dn glo-
bo ea forma de cigarro, na motor, uaa 
hé l i ce , ua gobernalle. T * l es el uri-
mer globo Qiffard, ea 1852, mevide 
por vapor; tal ei giobo Tissaodier, 
con motor e iéetr icoj tal el globo Re-
nard y K r e b s , etc. 
Todos soa dirigibles, PS decir, pae-
dea cambiar, de d ireco lóo; siempre y 
cuando el aparato se remonte. No e s t á 
en la d i recc ión el verdadero problema, 
sino ea la progres ión . E s n a aposen-
to, doade el aire se bai la aecesari:*-
mente ea reposo, ua moto? ieflaitasi-
mal, hasta uaa mosca hará andar uc 
globo pequeño . A ! aira libre, si la at-
mósfera e s t á en calma, ua motor muy 
débi l l e v a n t a r á ei globo, el cual, por 
oonsignieoce, podrá dirigirge á volun-
sad, P e r í ^ e t a m e ü t e ; paro ousndo b^y 
tan solo una ligera brisa, Hi d i ñ o o i t a d 
empieza: el viento de proa obra eobrs 
el globo. S i motor trabaja para con-
trarrestar la eca ión del vieato. 3a es-
tableee uaa lucha entra laa dos fuer -
zas contrarias, SI el motor es potan 
te, puede hacer avaazar el globo á pe-
sar de la briae; pero, s i ea i m p o t e r í t e , 
la brisa hase retrocedi-r e! globo, R m 
ta ahora, todos '09 motores empleado* 
no haa tenido poteacia bastaato y al 
m&s p a e q n e ü o vieuto al a e r ó s t a t o b * 
debido retroceder. Y as í s u c e d e r á 
t o d a v í a dorante a l g ü n tiempo. 
Se bao empleado motores e léc tr icos 
de mucho pesr, cuya potencia se limi-
taba h aignuoa cabal lo» . E a t iempo da 
calma, el aparato aé-rso se paa^-bv. 
durante más de una hora, A l levaa-
tsrse aire, el aparato re troced ía ven-
cido. Ooa 8 - 6 9 caballos de faerz^, 
apenas se lachaba con:ra ana p e q o t ñ a 
brisa de 5 a G caetrof.; ai eata er^ ma-
yor, el globo re trceed í^ . 
9 i se trataba da emplear motirea 
m á s enérg i cos , oatararn-iafca pea «b.va 
más y d e b í a aameatarsa el cobo del 
aerostatc; pero eaton --s, acrecentaado 
las dimensiones de é s t e , se hac ía ma-
yor la resistencia á la marcha. Circulo 
vicioso es este que siempre p e s a r á so-
bre el priaoipio mismo de ia progre-
aión de los globos. 
Oan todo, c lara e s t á que, aligerando 
las m á q a i a a a motrices, se podr ía al-
cansar a ú a m á s al lá del l ími te eo el 
oual el acrecentamiento de peso—y de 
potencia, por ooa*iguieata—se eqai l i 
brase por el aumeato de resistencia 
debido á las nuevas dimeaaiaaes de l 
aerós ta to . E l aotomoviliame, pues, ha 
coaduoido á majorar las hasta abor . i 
malas condicioaes de la Dsve^*-t}jón 
K d m * SQ efecto, se h a a í l e g a d ó á 
ulear para los globos, motores r e l a t i -
vamente ligeros y poteates. Los moto-
rea par petróleo estaban iadiaadoa pa-
ra hacer remontar g'obas. A s í ea qae 
SS. Saatos Damoat q u i t ó ol moto? de 
aa a u t o m ó v i l , d u p l i c ó desde luego loe 
cilindres y, liaalmaote, loa c u a d r a p l i c ó 
de modo que cou ua peso reducido se 
ebtuvf^r* nna fuerza motriz potente. 
2n 1898 cou&rrüi 'ó ua primer t i po . 
Pero al lado del problema de progre-
sión hay otro qua se refiere al aparato; 
tal es ia pevmaaeacia de la forma, la 
r ig idez d e l glob-"»; ea preciso que é s t e 
q u e d ó bif-n hinebado. G d»rd h a b í a 
omubioado na globo p e q u e ñ o i a t a r io r 
que na h i a e b í b * ooa a;ia especie de 
veolSUaiér í í i medida que el g í o b a g r ? » -
4a tesd ia é eacegerse, B l globo Santón 
Dwnout n ú m e r o X, que era muy largo, 
aa re legó y hubo da buscarse otra 
casa. Se hizo a c á m o d i d e a c i ó n inte í í -
geataf y 'e l t i p a n á -aero 3 ooa globo 
pequaS'», p a r t i ó de Vaugirard ea no-
yfemhia da 1800, y se faé, como ha ido 
este « S ^ á eoarretear por la» c e r c a n í a s 
de ia Tor re S í í1! . iüa te g lobo era me-
p r , mm no perfeota t o d a v í a M. Saa-
tos B a n i o a t m ; i a d ó l evan ta r ea fas 
laderas de S a i a i - O k m d y ea teí-reao 
d(d parque del A e r o - O l u b , a a g raa 
eobertiae de 30 metros da largo por 11 
de aoobo, ea?3 vasto aatisazo, á fia úsi 
poder hiaeh ir ¿,a globo ea espacia ce-
?r;bdo y t rabajar coaato fuese incoes-
tar al efecto. A í l í n a c i ó el Sanies D u -
moni • .á ¿i ÍTO 4. 
Priüaip?5.-en o a r a c t a r í s t i o a s de este 
t íp : cab.i 423 metros, g r a a eje 20 ma-
tma, radio de la c a ü d e r a a maestra 
2 80 a) tí tres. Motor de dos d i i n d r e a 
9 --¿balboa, fíéíiae dé-doa * l»a de 4- mer 
tros, hecho coa seda t end ida en s 
armíKíéa da tdanchas de acero, K á - a e -
cáo el mundo 
i P A N T A L O N E S 
p e r i o r , oe .^ra ó 
n i a, 
3 G6 trmur 
P A N T A L O N íi 
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y QÜ e sp i r i t a do g r a n reet 
azar la odoeaba en saa disjn 
yaa dos t é r m i n o s le eran í'f 
in to lerables . O defr;; 
reses de la b i j a de J u l i a , coa 
ble, ó t e n d r í a fo rz^a í i c t eu te c 
ra r la á l o r d W y n í a l g h ia do! 
t o r i a quo q u e r í a l l eva r coz 
tumbs." Oonfisdo, no obsta? 




eerle t a a c c a t o e » , cas i aaeesaria r e v é -
l ae ión . 
ü n inesperado enoadefiamiento de 
les euceaos, ?iao á echar por t i&r ra to-
doa sstos proyectos, 
— V e r ó n i c a — d e c í a Oataf ina aquel la 
tarde—cuando t e hayas ves t ido para 
comer, d e s e a r í a que pasases por m i 
gabinete. Tengo a lgo que decir te . 
Cuando V e r ó n i c a , obedeaieado fa 
a á p í i o a de su hermana, p a s ó p o r el g s . 
b í n e t e do é s t a , q u e d ó m a r a v i l l a d a 
viendo la bermo?aTa de l a jovaa. C a -
t a l ina , para la comida , v e s t í a n a r i -
QDlsimo t ra je de seda rosa qae l a saa-
t aba p r í m o r o s a m e a t e ; oa su cuello na-
carado l ac ia n a collar de parlas, y en 
su rubia oabellera bri l laban algaaoa 
brillantes, qae no r e s p l a n d e c í a n tanto 
oomo eos hermosos ojoa azulas y gran, 
des. £ 1 conjuato era n a verdadero 
poema de belleza. V e r ó n i c a b a s ó con 
verdadera ad mi ración los aoQrasados 
labios de l a bioada u iüa , 
í — ¡ Q a e bel la eres, bermaaa n-.l.-l — 
i d i j o j u n t a n d o las rnaacs—j^Ie rv. - . 
1 M v t n e l e sp i r i t a faliz de l a Noohebne-
I nal jNo ea posible qoe exista ea l o g l a -
| t é r r a n a a meic-r qae te igaa le l 
— ¡ A s i me ves con tes ojos, amsda 
I V e r ó a i ü a ! jOjoa de o a r i ñ o l — r t ; ; 
I a l ia d e v o l v i é n d o l a ens besos y que-
l dando por aa mcmeEto coo l o a r o f t l r é s 
[ pegados. 
¡ Q u é bermopo cont ras ta o f r e c í ñ a 
aqn*ili03 3o» r.^stroí! L a r ad i an te üoa -
n o m í a de Oatalina h a c í a resaUf.r da 
oa modo notable coa l a p á l i d a y apa-
sionad •• os t:-- de V e r ó n i c a , 
U a p ia to r cualquiéra hubiese aJ-
q a i r i d o oelebridad l l evando a l H é a z o 
aquel g rapa ea u n t a d o r . 
— Y voy á decir te ana oo^a—dijo Oa-
ta l ina s e s t á u d o s e — M e abar re cae ce-
lebrea m i traja y no puedo sopor ta r 
que hablen da mis d i s m a i U e s . . p a r o 
me agrada qae rae d igaa b o n i t a / 
— T a cara g3 na dechado, q u e r i d a 
de rnialma—coctaató V e r ó a i o a , 
— ¿ L o s i e a í e s a s í verdadfcrsmaate? 
i^o es l i s o n j a ? — p r e g u a t ó C a t a í i a a ea 
cuyo ros t ro aa ref le jó ana verdadera 
aureola de s a í i s f a c c i é a . 
—Ta aseguro qrie ao hay ro s t ro m á s 
perfecta ea el m a i i d o — a S a á i ó V e r ó a i * 
oa d á a d o i a ¿ o s besoa calare-sos. 
a a a d 
do mi 
£301 
o pantalón lischo es la 
>r-, ! 
beroalle e s a g c ü a ! de 7 metros caadrs-
dos ccastrnldo ea cada tendida ea ca-
5ap, ao excediendo el peso de a a kilo-
gramo, colocado ea la parte posterior 
sobre la misma tela del globo, etc. 
Loa ensayos demostraban que el mo-
^or y la hé l ice fonoionabaa biea, pero 
la potencia motriz era algo débi l . S in 
vac i lac ión alguna, al inventor easan-
c b ó t m globo y a l a r g ó algunca metros 
el oobertiso. fintonesa los ensayos 
IB ^roa m á s favorables, y M. Saatos 
Domont reso lv ió aoastruir su globo 
perfeccionad©, ó * 'a el n ú m e r o 5. Este 
es el que en dos veces ha dado la vuel-
ta a Loagcbampe y á ia Torre B ffál. 
Bl Sanios Dumont númpro 5 coa globc 
p e q u e ü o lleva m motor de 18 caballos 
7 sus bélioea d~a 200 vueltas por mi-
auto. B l globo mido 34 metros de lar-
go. Todo ed aparato motor e s t á sus-
pendida sobre uasfe armadura ligera 
que deja t a m b i é n sitio al aereonauta. 
L a hóüoa y el gcbernalle e s t á a d e t r á s ; 
el c^ble de descenso delante. No lleva 
funda ni red. L a s cnerdas da sospen 
s ión parten da la tela del glob^ y ea-
lazaa ooa aaa graa percha de b a m b ú 
de 10 m?tr(í8 da largo cae Rostieae e! 
peso de la armadura. F iaa lmeate—y 
esta oa an& de las cirouaetaaoias ca-
rac ter í s t i cas del sistema—hay anos 
coDtrapescs qua p u e á e a avsnaar ó re-
trocader hacia ia base del globo y 
obligar al «eroatato á qae apante en 
d iracc ióo á ia tierra ó al cielo. Es ta 
disp^sieíótt ea ingeaiosa, puesto que 
permite al vieato que obra levaotaado 
el aparato como si fuera ooa oom«ta ó 
ea sentido iafferso y haca posible mo-
dificar á cada iastaota el equilibrio de 
todo el sistema. 
E a suma, el dispositivo al caal se 
atiana M. Santoa-Domoat ea original, 
any eatodiado; realiza na progreso 
evideata sobra los d e m á s globos d i r i -
giblea, así fraaeaaea oomo exti 'aajeros. 
Siempre t í aae aa reeompeucia la perse-
verancia. 
s D e s p u é s de l laudo ahí va la cr í t ica , 
oo ap' ioatía , desde luego, á este nuevo 
dirigible, con major motivo qae á ios 
d e m á s da su géoero- Ea todos aa trata 
de igual principio de la a a v e g a c i ó n 
aérea por medio del globo. D a aerós-
tato cualquiera de forma proloagada 
siempre ea sriseeptible de elevaras y 
ser dirigido. 
Ouaada se dice "dirigible,4' ee pre-
• ifto qaa sos ea ten da ra o a. E l globo 
^Santos-Domoat'1 s a l d r á de su cober-
tizo y v o l v e r á á ó!, pero el mismo ia-
ventor lo dice: " S a l d r é caaudo sea pro-
picio ei tiempo; u í o que es iguai á decir 
" ü a a o d o á m i motor le sea permitido 
luobar ooutra el v i e a t o . . . 
Dir ig ible siempre lo es; pero sa tra-
ta de saber heiats q u é puato. L o s s n -
ngoos dirigibles se batida ea ret irada 
ao. presencia de aa vieato de 5 á 6 me 
t ro» de ve loc idad. Cao el auevo motor 
delOc&bádiCi?, por esencia, ea proba-
ble que en on globo ligero pueda IÜ-
charsa ooa o a VÍ anta de 8 á 9 metros. 
Si el motor produjese 10 metros de ve-
locidad reia*ado caima, lo cual es mu 
cbo decir, coa u s a ug«ra brisa avaa-
z ^ r í a aaos 7 metros por « e g u a d o , ó 
sea 2o k i i ó m ü í r o j por hora. Pero en 
t e g u í d a que i * brisa tefraaoase ao 
hería m á s de 2 ns^rog por segando ó 
sea uaoa 7 k u ^ m w s^ 
8?, fioedmv'-üt-ó, c-.'¿cazase 9 metros 
de ve loc idad , ea yaz de ir adelante re-
irceederla. P a r f e i é « t o da esta h i p ó t e -
sis, pues, el gtobo • 'Santos-Damoat51 
solo tiene la pos ib i l idad de aaa mar-
cha l i m i t a d a á s uv i ea to da 9 metros. 
Mas a l l á de esta cifra ea i a ú t i i t ratar 
de qae salga el a e r ó s t a t o , D a esto ea 
mater ia semeiaate hay que precisar ea 
astea t érmiaos ; ^ D i r i í ' i b ' e coo ÜB viaa-
í5;e.?aeate8 ea nuestras l a t í tudas . L a 
sosa a t i l i zab le , ano á la esoasa a l t u r a 
de 200 metros ea la a í m ó s f e v a , es, paca, 
osay reducida . Talea v iao tmi re iaaa 
raate Ifea dos terceras 
A s í , ua aeroatsto da la 
potencia dioba ao fuera a t i i i s ab l e dn-
raEte 120 dias m á s que meaos. Sa h u -
biera de pedi-r luahar coa vientas de 
14 metros, qaa sea macho m á s raros. 
E á t o es aaa paeibla UsvaEdo í a po tea -
ci a d é l o s motores m á a s l l « de saseata 
cs-baJIoaj pero no ae o lv ido que u t i ) i -
&aüdo ea motor e&érgioo se a u m e n t a r á 
ét v o ' ú m e a y ia r ea i s t eGüia del aeros-
por lo menos 
P-*?tea del aa 
sea de 25 
CÍO es. 
tará a^uoba esencia de pe tró leo . L a 
prov i s ión aa ooosumirá muy de prisa, 
y, por consiguieate, será indiepeosablo 
limitar el reeorride, etc. 
Nuestros dirigibles, así loa aotaales 
como los fntaros, tienen de proato u a 
iacoaveaieate igaal al de ciertos tor-
pederos y da ios submariaos, etc.; ao 
puedaa llevar mercanc ías , e s t á a redu-
cidos al papel de globos da recreo p a -
ra pasear ó de exploradores para la 
mariaa ó el ejérci to . 
B a resumea, se baráa progresar los 
globos caando se qaiera. Ba o a e s . i ó G 
aada m á s que decaudalesy de iagaaio. 
Pero ¿ d e s p o é s l 
Los sSoionados irán i dar una vuel-
ta por la a tmós fera como la geata tcaa* 
quila en sus ratos de ocio da a a paseo 
ea iaacba. Los Estados mayores de 
los e jó ic iros reemp-azaráa el g'o'oo 
cautivo por el dirigible, caaado no se 
lo impida el vieato. P o r o t r a parta, coa 
esta medio se de fraudará á las adua-
nas, etc. 
B a cosa do preguatarse si tales r e -
sultados, ana caaado may iateresaa-
tes da por eí, jnstifloan el entusiasmo 
de las par ooas qae imag insa ver t raa 
formarse el muado con la d i reco ióa d#r 
globo. 
L a s o l a o i ó a taa s o ñ a d a no paraos 
qae v a y a á t tasrla el globo dirigible, 
sino m á s bien, q o i z á s , los aeroaaves o 
los aorqplaaoB . qae se hall&a to-
d a v í a eo aa iafaaoia. K o hay qae per-
der auuca la eeperaasa. 4Acaso no 
basta a a desoabrimieato imprevisto 
para cambiar iaopioadameate la faz de 
a a problema qae ee juzgaba laso* 
luble. 
E N R I Q U E DE P A E V I L L E , 
l i o i 
que q.aiera ir 
aoble 6 pie-
par esa h ere-
D a estss ccasuieraoiooes samariaf? 
f ap ros ima t ivas ee d e í i p r e a d e a consa-
coencias poco favorables a i p o r v s n i r 
de la eaVí-gH¿ri6a a é r e a . Su n t í l i xaÁiós 
p r á c t i c a a e r á s iempre muy l imi tad í» . 
Coas t ra ido no g l o b o para l aab^r coa-
t r a v ien to da 12 á 14 metros, ea ev i -
decí íe qae, si el t é r m i a o medio d a l 
v iento e s t á fijado en 8 metros de valo-
eidad, el a e r ó s t a t o p r o g r e s a r á t a n solo 
á ana ve lce idsd media da 7 metros , ó 
ó m j i r o s por hora . P o -
Y luego, su p r o v i s i ó a s e r á s i e m p r e 
HmiUid»- "Fara luchar con ua mediano 
viento s e r á menester ana maqu ina p o -
tente; para rslimeatar á é s ' a sa neoes'-
A 
— Para em te l l a m é . S I , yo , Oataf i -
oa B r a c d é o , soy 1̂  ma ja r m á s fefíz 
d e l aaivereo, no por m i riquezas, no 
por eer la heredara da la f o r t u n a de^ 
mi padre, eioo p o r q « o hay aa hombre 
que me &ni% qaa 'na ama á mí por lo 
que soy, y ^pbre^todaa l*« r iquezas del 
ffinndo. Esta bombra uja ba i m p l o r a d o 
que ees ao esp 
— ¿ S o t i spos tó?—exclamó l a venecia-
na coa a d m i ? a o ! ó s - - ¡ O b , q o ó cosa m á e 
extraSa y p i^ t t en tosá l 
— Nc; nada bay de portentoso, her-
maBa m í * , porque él toe am.* y yo t a m -
b i é a le arso a é l . Y . ,¿4 vat si ad iv laaf l 
q u i é n es el joven de qas se t ra ta? 
V c r ó a í o a r e o s p a c i i ó a n m i n u t o , y 
luego, s o B r i e a d o p l á c i d a m e n t e , dijo, 
fijando ea Oats l i í i a uaa t i e r o a roiraui!: 
— j E s lo rd W ¿ ' n ! e i g h ? 
— jEee í—ooatee - íó Üa t&I iaa ingcaaa-
m é a t e . —Vc-rág; aaooha me d e e . a r ó sa 
p a s i ó n de una manera t a n eaamorada, 
que sos palabras me p rudü j ' i í ' oa aoa 
iameasa s e a s a c l ó a da dioba, Oomo 
o o m p r e o d f . r á a , IJÍ> q a i ^ e o ü a í t a r l a mis 
sentimientoa, pees baae y a mnebo 
t iempo qaa A l í c u ee h a b í a fijado ea 
mí y DO p o d í a oot t l ta t te ia e a t i s í a c o i ó n 
que me eanaatran eos o tenciones, A q a í 
tiesas toda la" h i s to r ia . ¿Y t ú — a ñ a d i ó 
luego f?sti9s4tfea£e—JO aaa e a e o ü s r a -
do s . ' f g ú s goajio. l o f d á q a í e n entre-
garle t a Gora^ón l 
—IJc?—aos t e s tó V e í ó D Í a a sonriendo 
iDgeaaameate—pe?© tengo grai:-d*í»l8 
g í í a d e qae b bayas e t ioonirado i ü . 
tra m M0D3L0 
E a i a "Galer ía de sobaran o» , , qs% 
viene publicando a a per iód ico de P a * 
rís , aparece en el ó U i m o n ú m e r o u!g| 
de los retratos de monarca m á s sim-
pát i cos qua padisra apetecer el pueblo 
m á s esigenta y modesto dal muado. 
E s a retrato ea eí de Jorge I , rey de 
los helenos, hermana de la emperatriz 
viuda de Alejandro de R u s i a y t ío , 
por tanto, del czar actns l y hermano 
de la r e i n a d a Inglaterra . 
B l rey ocupa ea Atenas an vasto 
palacio aituado ea el centro de la ciu-
dad y en la cambra de ana colina, 
desde donde ee desoabra todo el golfo 
de SAlamiaa, palacio de mármol , im-
ponente, rodeado de hermosos jardi -
a es. 
Oiaco oficiales del e jérc i to y da la 
mariaa componen sa cuarto militar, y 
na mavordomo, an intandeate, a a ca-
ballerizo y cuatroohambalaaes el onar-
to eivil . 
A l servieio de la reina ea hallan a a a 
primera dama y tres da hoaor. 
E s t e es todo el personal de la corte 
de A t a ñ a s , doade la sencillez se consi-
dera como ana virtad real. 
L a vida del rey ea Atepaa es la de 
todos los soberaaoa o o a s t i t a c i o n í ü e s : 
reoepeióa da ministros, finn- da decre-
tas, eto. x 't* 
Los miéfcolea^31 rey Jorga reai^e ea 
sudioDel^, precias las ias&anoiaa en 
sa solicite, a todo el 
á verle, pobre 6 rico, 
beyo. 
Gon a a a pacieaois qu{ 
dada del patriarca b íb l ico , el rey es* 
oueha las qaajas, laa petioioaes da re-
cursos y de empleos y las demaadaa 
de jast ic ia que la exponaa sus s ú b -
ditos, y en machas oeasioaes el propio 
moaarca, mercad á e s í e proosdimieato, 
ha podido reparar iojastioias, corregir 
abusos y soaorrar á verdaderos necesi-
tados, eia que ei dinero se quedase e s 
el camiao da Falsoio á la casa del po-
bre, oomó los oahaHos del s u l t á n de 
Marruecos, de que ya sa saba qaa 
salan diez del palacio y l lega uno solo 
á maaos de la persona objeto del i m -
perial obseqaio. 
D e vez ea oa&ado el rey, á pie y 
•'8olo', ecmplatamente, eia ayadaates, 
a i polizontes que le castediea de lejos, 
í acorre los barrios m á s pobres de i a 
c iudad, coa objeto de conocer á s a 
pueblo, pea airarse de ens necesidades, 
atender á sus miserias, observar eí 
e sp ír i tu p ú b l i c o , est imularlas energfta 
de b a u^osy da íc i f i aar lo s padecimien-
tos de los otros y en fin, de real isar ae-
tos de huma ai dad, ja&üoia y fraterni-
dad. 
L a s maestras de afecto qae en esas 
exoursioaes raoibe del pueblo, si biea á 
veces resaltan algo familiares, no son 
por eso menos conmovedoras, ni menoa 
aiaceras. 
Todos loe a ñ o s ei rey Jorga de Gre-
c ia v i s i ta todas las provincias del rei-
co, haciendo en eliaa l a misma v ida 
que en Ateoas . 
S e c t o r C l a u d i o F e r t U r u 
MfilílOO C I R U J A N O 
Cirujia, VUa nrioarias, S!fi ií y Afaooioasa vené-
l a l l á J, ju v s. Botel "EiGlobo, 
i i- U -JA Ü ü. 1591 25.-10 St. 
H o y por hoy ma s o b í a con t u car iño » 
a n o q a e — i ñ a d i ó faativamaata—esa ma-
lo de l o r d W?n*eigh da aagaro ma^ha 
robs-ir? ana gran par ta . 
— ¡ J a m A s I — e x c l a m ó Ga t» l iüa B : í i a -
d ó a einoeraaiaat-a. 
Y laa dos h?rnao3a9 se coafcadid^o^ 
ea ao apre tado abrazo. 
V 
L a a d m i r a c i ó n de V e r ó u i o a no t a v o 
l í m i t e s , caaads a l descender las asoa— 
saat&ba. Ilamiaado p rnfa-
a bujías qaa sopertibaa 
ndalabroa. padí-tasa ad:ai-
adas plantas da estafa, y 
laa de laa^a! qaa sa eatra-
jo lamna á c o í a m a a -
Sa mirada podo apraoiar el a r t í s t i c o 
s a n e i l í e z y r iqueza. A q a e -
abe Buaaa iagleisa, la iiaa-
l i a , ea t r s m í s t i c a y profa-
0 aa respeta ea el Aorco ( l ) 
1 todas l a s clases socialea, 
lento l o r d al mise rab le t r a -





pera de los muelles. 
Todos los comso^ales t e n í a n a a a fra-
se arnvdiia ea los labios; ea tedas las 
oaraa rebosaba una dulce s s t i a f a c e i ó a ; 
ea todos los ojoa b i b l a a a a m i ? a d » 
b e n é v o l a , y las conversaciones u.-ire-
e íaa a a a e u e e s i ó a de soaidoa armosio* 
sos. 
D I A R I O D E L A ¡UARINA-Septiembre 14 de 1901 
LA u u u u m m 
E s un* noche ocnioalar, t.emppstQo-
B», Dfgra y elo patrullas. Por el e r -
teneo bnlevard, bordeaíto de esocUlt-
dos árbo le s , paaenn alganoa traosean-
t£8 traeDoohadores; y la doble hilera 
de Inoes d« gas qa« oscilan en la a«fi 
xiante atm ^fHta, se bonde hasta per-
derse de vista hacia las soledades del 
arrabal . 
Expulsado de so catitto por el calor 
abrumador, por la fatiga y pr.relzam 
bida de los mopqcitos, alrededor de sa 
lámpara , Lodovioo se l e v a n t ó del si 
í l ó n de trabajo, d ir ig ió ana mirada 
efljgida á la p á g i n a d é prosa QQS no 
b e b í a podido c o D c l o i r , — p á g i n a escrita 
Bin g o s t o y s i n asp irac ión , plagada de 
CDmiendas, mala, en nna palabr»; — 
d e s p n é s , desanimado, a p a g ó la laz, 
d e s c e n d i ó los oaatro pisos qae le se-
paraban d é l a calle, a t r a v e s ó el de-
sierto bolevard y se s e n t ó ea ana me-
sa exterior de la redooida cervaoer ía 
qoe h a b í a enfrente de so casa. 
¡Noche desesperante! el vaso de cer-
neza qoe acababa de servirle na mozo 
en mangas de camisa y chancletas, le 
p r o d c o í a n á o s e a s , no se s e n t í a m á s 
fresco que en c » s a y en oaaoto se per-
c i b í a el más ligero soplo de aire, era 
m á s caliente qoe el hál i to de na enfer-
mo calentariento. 
Bntoncpg Ladovioo ppa^ó qae mejor 
bebiera procedido perm *neci«ndo en 
casa, tal vez meterse en U oaraa, Pas-
cal tiene razón; 1̂ hombre deba per-
manecer en "casa", y el proverbio ára-
be no seeqaivooa tampoco. Más va-
le permanecer acostado qae sentado/ 
muerto qne aoosta io. 
|Mnerto? 
Sí , á fe. Y a e s t á ahito de so á s p e -
r a v ida de literato sin tr ionfoe ,—¿Sin 
talento! ¡Qaién e^b^I—¿No es tan mo-
n ó t o n a en vida como ei itinerario de 
aquel t r a n v í a qno cada diez miaatos 
pasa por la polvorosa calzaba, al pe-
sado trote de sos derrengados parche 
roñes? E l tarob'én para ganar el sos 
t e n t ó ha tenido qa^ hacer de caballo 
de t r a n v í a , nno iéndose á las varas de 
un per iódicos . ¿Sa más pesado tirar 
del ronzal qoe tirar de IHS líoea^T ¡Qoé 
profeRión vender verbos y adjetivos! 
Y ahí tiene treinta y ocho afios. 
Por la manan- , al afeitarse ve de-
saparecer los riz^s de sus sienes. Una 
joventad perdida. Nada hay de ver-
daderamente tierno y daloe en sas re 
cuerdos, neda m á s qae los amores 
tristes de! cé l ibe pobre; y si existen 
nombres de ronjer grabados en aa oo 
razón , ellas los escribieron allí como 
podrían bncsrio ea un espejo de res-
traurant. 
E n f r a s c á n d o s e en sairisrabre desva-
río. Ladovioo miró maqainalmente 
delante de sí , y al levantar la cabeza 
para aparar sa copa de cerveza, notó 
jepentioamente qae en el qainto piso 
de s a cfssa, exactamente enoira^ de aa 
h a b i t a c i ó n , h a b í a una ventana iiami 
Bada. 
E r a l a única de la casa y h ^ t a de 
las casas vecinas, pasa ea los a r r a b a -
les se acuestan temprano, y oomo con 
el cielo sombrío y á aqaella altara, la 
cima de los ediSoios SÍ pierda y con 
fande en el eap*oio, ^qoeslla ventana 
laminosa brillaba en ^aedio de la obs-
curidad coa la i rradiac ión fij* y sere-
na de un faro, E s t a b a abierta, paro 
h a b í a n corrido un>> cortina blaaca qae 
oscilaba cuando soplaba un pooo de 
aire. 
¿Qnión paede habitar allí? se pre-
g o n t ó Ladovioo. 
E n aqael mcmamtó se siente triste, 
Bbassdí nado solo, y la ventana ilorai-
pada irradia tan duloe, tan ap^oibla 
mente, qae por ancaprinho irónico de 
BU i m a g i n a c i ó n evoca las existencias 
d i c h o s a s — m á s dichosas que la saya 
seguramente—qae deben residir en 
aqaella elevada habit f ío ióa. Todos 
aquellos á qa^enes los disgastos h^n 
arrojado de so ossay qae maohas ve 
cee han paseado su tedio por las no-
ches, como- 'ü raay bien esta impre-
s i ó n . ¿Q Aiéo de entre ellos, al ver 
bri l lar a o » vent -na por la ao:íhe, no 
se ha diohn: *{aqaí debe habitar la di 
cha", y no la hfe mirado largo tiempo 
desde el fondo de la sombra, coa una 
especie de car iñosa envidia, como nn 
desesperado, á qaieo todo ha hecho 
tra ic ión en esta vida, que encuentra 
m e l a n c ó l i c o consaelo en mirar un es 
tralla y esperar qae a l g á a dia empe 
zará para é l una nueva vida? 
« 
* • 
— ¿ Q o i é n pnede habitar all í?, se dijo 
Ladovioo. ¿Qaióa v e í a , pues, tan 
tarde? 
¿ U n trabajador como él, tal vez, un 
escritor, un poeta? ¿No ha cambiado 
algunas veoea c o r t é s salado ea la es-
calera con un jovenoito p á l i d o y ma 
vestido que l leva ordinariamente un 
libro? Este es. 
E s t e ni5o debe ganarlo indispenaa 
ble dando algona lecc ión por la tarde, 
vendiendo n a poco de la t ín ; pero lo 
restante del tiempo lo dedica á la poe 
Bía y al arte. E s pobre, muy pobre; 
pero altivo é inflexible como el acero. 
H a conservado el tesoro de sa j a v e a 
tad y de sas ilasiones. 
S i n dada ama la gloria, pero no qaie 
re conquistarla m á s qae con ana obra 
maestra, en la cual habrá vertido toda 
la sinceridad de su alma. Respeta s a 
pluma como uo p a l a d í n sa espada, y 
prefería morirse de hambre antes qae 
convertirse en an mal literato. 
T a l vez no ha gozado de la vida el 
noble mochacbo; pero el goce no sirve 
m á s que para herir, matar las qoime 
ras á los poetas; y escribe en este mo 
m e n t ó sas primeros versos, BU divino 
poema de joventad, aqael qoe no se 
escribe m á s que una vez. Orea no pa 
ra í so encantado, un para í so imposible, 
en qae los pájaros son perfumados, las 
flores vuelen y todas las mujeres son 
suaves y puras como las estrellas, en 
el que no hay más que carlQús y ano 
Sos, y m á s tarde, cuando deje de to 
mar el vcelo á sns caooiones, los que 
la hayan cantado ó recitado quedaran 
tristes como a l d ía siguiente de una or 
g í a y tendrán na recuerdo amargo, 
pensando que la vida es tan hermosa, 
Pero hasta ahora el poema no le per 
teneoe m á s que á é l , su poema sin ter-
minar y tanto m á s oaro, pues á t r a v é s 
del d i s e ñ o puede verlo a n a tal como 
ser ía el ideal. ¿Qoó puede hacer á esta 
hora el joven poeta? ¿Se ha acostado 
ye pare leer hasta hora avanzada de la 
noche y ha tomado del estante, cerca 
de BU camastro, n a libro preferido, 
cien veces leí ¿o, y en el cual su pode 
rosa y fresca i m a g i a a o i ó a se abre en 
tre l íneas horizontes ioflnitos? ¡No, ha 
trabajado toda la nooje, ha escrito 
alguna de sos mejoras estrofas; des-
o a ó s , quebrantado por el esfuerzo, se 
ha reclinado en su grao s i l lón , su her-
mosa cabeza de adolescente se ha in» 
d i ñ a d o hacia el hombro, sas ojos se 
han cerrado y la pluma ha c a í d o de 
sus dedos; pero durante su saefio, ve 
- á a la pág ina comeazada y e a e ñ a qae 
la Musa, satisfecha—Musa que ann 
^xiste para é¡ , semejante á ana madre 
que fuera aa á n g e l — s e ha apoyado ea 
el respaldo de su s i l lón , le mira como 
duerme souriendo y á veces aparta sus 
cabellos con mano suava y le besa 
prolongadamente en la frente! 
* 
• » 
—¿Qaién puede, pues, vivir all í ,? 
piensa Ladovioo, con los ojos siempre 
lijos en la elevada ventana que irradía 
ea medio de la osoaridad de la no-
che. 
¿Por q o ó no na buen matrimonio con 
hijos? ¿On otoño con hermosos frutos? 
Existen, s ia duda, corazones humildes 
y resignados, dichosos en el deber y 
por el deber, como el matrimonio qae 
Ladovioo eooaantra alguoftS veces el 
domingo ea aquel barrio de costum-
bres patriarcales: la madre, rubia, pa-
sada, con na traje da "ooufeooióo , , ' de 
baratillo, erapajaado an cochecillo, en 
qae va sa recién nacido, y el padre, 
ana cabeza gris de sub-jefa, qae espera 
la condecorac ión , moy orgalloso de 
llevar de la mano á su pr imogéu i to , 
qoe ya cursa en el lostltoto, 
T * ! vez seaa ellos los que vivan a l lá 
arriba, y, como no tienen más qae suel-
do de cuatrocientos y pico de fran« 
eos—¡con dos hijo^I—se desayunan á 
menudo con un trozo de teraera frita 
que sobra de la v í spera , y el colegial 
se acuesta eo el comedor, en uaa cama 
de tijera que se pone toaas las noches, 
¡Ah! Kl reoieo nacido, al que no a» 
esperaba, pobreoito, pero no por eso 
oieaos querido, vino á desequilibrar 
tan exiguo preanpuasto. Afortunada-
mente, el padre ha entrado de teñe-
.lor de libros en a a establecimiento de 
droguer ía , con seisoientos fraaoos al 
ano, que le obliga á salir á la ocho de 
U m a ñ a n a y á llevarse él almuerzo en 
una fiambrera, helo ahí todo. jPues 
bien, no se quejan todos gozan esoe-
lente salud! 
L e ó a , el pr imogéni to , qae cursa quin-
to a ñ o , obtuvo tres premios en el an-
terior, y enüerneae la mirada afectuosa 
que el marido dirige á su majer oaan-
do que ve que se fatiga con la máquina 
de coser, por la noche, y le dúw: 
•—¡Vamos, m a m á , vete á acostar . . 
Y a hay b istaota por hoy. 
Pero, ¿por q u é no hace lo mismo é!, 
el padre, que sa h* de levaacar tem-
prano y poner eo orden los grandes 
libros de su droguero? ¿Por q u é se re-
trasa junto á su lampara de petróleo? 
¡Ab! Porque se ha aperoiib do de que 
L ó a , á oonsecueaoia de sus estudios, 
no puede prescindir de que le tomen 
la l ecc ión , y he ahí que trata de recor-
dar el griego el buen hombre y se po-
ne 4 repasar su B jrnouf. 
¡ B t h ! ¡A pesar d* todas sus estre-
checes. Ludovioo envidia á estas hon 
radas personas, pues poseen lo que él 
no podr ía pugar con toda la sangre de 
sus v^naa, uo ««ntimien^o, y comen 
e s c u á l i d o pauhero rodeado de vir-
tud! 
De repente, gruesas gotas de agua 
van á estrellarse sobro la acera y sobre 
la masita d e o a f é en qae L a lovioo apo 
yó su codo. E s la tempestad; es prooi-
so volver á casa. 
A pesar de lo avanzado de la hora, 
nncuentra aüf» despierta á la portera, 
que estaba componiendo una m-dsa de 
ana eu su garita. ¡Oarambal ella sa-
brá quitin ve ía detras de la cortina lu-
minosa, ante la cual ha p asado tt&o 
dolorosamente aquella no^he en todaa 
las dichas qu^ e s t á n al alcance de lo* 
pobres: ¡el trabajo, el amor, la fami-
lia! 
¿ Q o i é n vive encima mío? p r e g u n t ó 
á ia anciana mojer. S í , en el cuarto 
que cae exactamente sobre el m í o . . . 
E s la única h a b i t a c i ó n qae a ñ a esta 
i luminada en la casa. 
¡Oaramba! 8 e ñ o r , | l e c o a t e s i ó la por-
tara, ya no vive nt»dia aü í . Habitaba 
eu el cuarto no pobre viejo que d e b í a 
doa p l a z o s . . E l propietario no se los 
reclamaba por caridad, pues h a b í a 
oampiido seteata ^uoa é i b a á ingresar 
en el asiio de B i a e t r e . . P e r o murió de 
repente, cerca de i as cuatro . . B atoaoes 
1» s e ñ o r a del principal d i ó un trapo 
viejo para amorcajarlo, y como no coi 
nocía á n a d i e . . ¡ a h ! ¡Dios mió! uo, n-
ua amigo, ni un pariente para valar-
'e, e n c e n d í un oirio á la cabera de su 
lesho, y ahora, que ya se han retira-
do todos los inquilinos, voy á subir 
una horita a l l í y pasar mi rosario por 
su a lma. 
FEANOISOO OOPPEB. 
EN EL m m 
ASALTO Y ROBO EN UNA CASA 
Al medio dia da ayer un individuo de la 
raza blaoca, bien vestido, ee presentó en 
la ca*a calle 4. esquina á 5* domicilio de 
Mia Barman Matteig, titulándose inspector 
del eervicio sanitario. Dicho individuo fué 
recibido por el eirviente Ramón Pérez, 
único que eo esos momentos estaba eo la 
casa y que le enseñó todos los departamen-
tos de la misma. 
E l titulado Inspector se retiró después 
de haber reconociao todo el edificio; pero 
momentos después volvió á presentarse 
allí,' acompañado de o'ro individuo, en 
mangas de camisa, á quien dijo qae tenia 
que darle instrucciones p^ra las reparacio-
nes que allí iban á hacerse. 
Ambos individuos, al estar dentro de la 
casa, y después de haber i.errado la puer-
ta de la calle, ae avaianza/on subre el ex-
presado sirviente y amenazándole con un 
cuchillo, le amarraron de piés y manos ci n 
una soga que llevaba oculta el titulado Ins-
pector. 
Dna vez que tovieron amarrado al cita-
do Pérez, pr¡iCticaron un registro en todos 
los muebles, y cuando estaban en esta ope-
ración, llamaron á la puerta, acudiendo 
uno de ellos, qaien recibió el hielo que 
traían para ia casa. 
Los mencionados individuos se marcha-
ron, dejando amarrado al expresado sir-
viente, que fué auxiliado por el moreno 
Ensebio Sierra, que acudió á los gritos de 
socorro que éste dió al verse solo. 
E l doctor Hevia asistió á Ramón Pérez, 
que presentaba una compresión en amba« 
muñecas de carácter leve. 
Los autores da este escandaloso hecho 
no han sido habidos. > 
So ignora el dinero que hayan robado, 
por ser de la propiedad de doa Migoel Ma 
ta, que se eacuoo^ra ea ana casa ao salud. 
M JESUS DEL MONTE 
DOSPUEaOS 
A las dos ds la madrugada, se red 
b'ó eo los Cuarteles da Bomberos, el 
aviso de qae oa U ci.le de la Vlanna nám. 
3, próximo a! puente de Agua Dulce, se 
babia declarado fuego. 
Este resuicó ser en una casa que babía 
sido de ioquiüoaco, y la cua; hicia tres ó 
cuatro meses estaba desocupada, habién-
dose quemado solamente, uno d3 los cuar-
tos. 
Dóbfdo a la prontitud con qae ee pro-
sennó allí, el material de los Bomberos dei 
Comercio del Cerro, y á la pron ítud con 
que estos atacaron el voraz e.emento, se 
logró el que las llamas no se propagasen al 
reato del edificio. 
Los bomberos estuvieron trabajando por 
espacio de tres cuartos de hora. 
E l sargento Felipe Hernández, del des-
tacamento de pclieí i de Jesús de! Monte, 
ocupó en el lugar del siniestro, una lata 
coo residuos de petróleo, coa cuyo liquido 
habían sido impregnadas las paredes de la 
habitacióo inmediata. 
La casa feai* por encargado á don Blas 
Rodríguez, quien manifestó qse esta era de 
la propiedad de doña Dionisla Roig, veoi-
na de la calle de la H ibana núm. 43, la 
cual no la tenía asegurada. 
Apenas se habU retirado el personal de 
ambos Cuerpos de Bomberos, da este in-
cendio, cuando se dió la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 2-2-3 pr r 
haberse-declarado otro fuego, en el barrio 
de la Vivora. 
El voraz elemento, habia hecho presa, 
segúo pudimos observar, al llegar al lu^ar 
desígn ido, en las casis de m ̂ -dc/as ná 
meros b l i y 614 de la calzada de ús del 
Monte, situadas frente al nuevo paradero 
que está con-trayen so la Compañía E óc 
trica en el barrio de la ívora. 
La casa número 612, estaba desocupada 
y en la (¡14. tenía un es ableoimiento de 
víveres don Juau Rodrigue Quintana. 
Ambos edificios fnoron complatamonte 
destruidos por ol fuego, no babiéndose po-
dido salvar nada da las existencias del es 
tableoimionto. 
Tanto éste, como la ya citada casa, oran 
d é l a propied d del aoñor Rodríguez, qui^n 
estima las pérdidas eu 1 DOS 4.000 pesos oro 
americano. 
Desde los primeros aiomentos del incen-
dio se presentaron allí los noUcías, 8»rgeato 
Felipe Hernández, y vigilantes Gaspar 
Barreda, Rafael Martínez y Ramón Ceba-
líos, quienes en unión del vecindario, pres-
taron muy buenos servicios, 
f Al lado de las catas incendiadas, estaba 
establecida la fon ia y cafó " L a primera de 
la Ceiba", propiedad de don Domingo 
Corral, cuyas existencias fueron sacadas 
á la vía pública. 
Ewte e t^b eciraiento ha suít ido averías 
por valo' de 200 pesos. 
üel material de los Cuerpos de Bomberos 
solo pree ó sus auxl ios la bomba ' Zo^co-
wlech" de los Booiberos Municipaiea, que j 
íunei nó de de una laguna qíití existe en 
uuaa canteras doi rás de las casas inc.n- I 
diadas. 
Los Berebere s Municipalesestuvi roa tra-
bajando hasta las siet^ de la mañana, hora 
eo q:ie se dió la señal de retirada, 
El juzgado de guardia á cargo del licen-
ciado Edelmaa, juaz del distrito Este.. C' n 
el escribauo señ »r Campo y e¡ í»fi ! ' 
Toscano, SJ constUnyó eu el lug^r del s i - j 
níestro. 
Allí eetnvo actuando hasta la te-minac óa j 
del íoc odio. 
En el lugar deriacendio se personartín los { 
capitanes de podeía señorea Varona s" l ia- j 
bt*oa y los teuieutciS Fign roa y Cárdena-; I 
Cutíllar 
Durante el ataque del fuego sufrió hferi-
das eu lina m'ioo el vigilante Gaspar Ba- 1 
rreda, que fué asistido por el Dr. Areoa&. 
ROBO 
De ona babitacióa de la casa b'79 d < la I 
calzada del Cerro, doovft ras de D Joíé L6 
pez F-^rníiQdriz, robaron de u ' a m lo a a- 1 
y«- cerradura fractura-on, cuatro centenos, 
uo par.de botines, ana botonadura de oro y ¡ 
una navaja barbera. 
Por sospe ha da qoe sea el autor de este j 
robo fue detenido uo individuo b anco, quo i 
qcedó á di posición dei Juzkado de guardia. 
P O E I M P U ü D S N O I / i 
E l vigilante (332 detuvo y pr^semó en la 
primera est Cioa ue policía, al blanco Jo ó 
OgKQdo González, oonaucíor del ómn . 
oómero 346 ;, do la línea dé i^Punta á Dia-
ria por acusarlo D. Francisco Pérez Ort ga 
empleado y vec no de Siiarez 13tí y la mo- ' 
rena María Alfonso, pasajeros de dicho 
vehículo, aé que al transitar por la o.dio de 
Habana y al llegar 4 Empadrado, le 11 ma-
rón la atención para que parare, dioho 
vehículo, por oip5 el timbre de ua tranvía 
e óctrico que venía por la á i t ima de ¡as c i -
tadas calles y como no hiele e caso por ir 
diatraido, ee interpuso en U Une*, siendo 
arrollado eo OÍOS mementos por dicho tran 
vía que lo llevó arrastrando cuatro ó cinco 
metros 
Debido * esre accidente, sofrieron loaio-
nes leves los p.isajeros ya citados, los cua-
les fueron asistidos en el centro da socorro 
del primer distrito. 
E l detenido Ogando González ingresó en 
el Vivac. 
REYERTA 
En la casa número 60 de la calle de Amar-
gura tuvieron una reyerta cuatro individuos 
de la raza blaoca, dos de los cuales resul-
taron lesiona os. 
Loe querellantes fadron puestos á dispo-
sición del juzgado competente. 
DISPAROS EN ÜNa CASA. 
A las cuatro y medía de 1̂  tarde de ayer 
el capitán señor Duque de Est ada y el 
sargento don Juan M. Ovando, se constitu-
yeron ea la casa número 57 de la calle de 
San Isidro, por haber tenido notinias que 
en la misma se habían hecho tres disparos 
de arm* de fuego, prodneiéndose ana gran 
alarma entre aquel pacifico veci darlo. 
De las indagaciones practicadas por la 
policía aparece que en la mencionada casa 
reside la meretriz Ana Diaz Figueredo, la 
cual ee hallaba en compañía del vigila^ te 
de la segunoa Estación de policía núraeio 
700 José Calisto, cuando llegó otro vigilan-
te nombrado Salvador Diaz, exconoabino 
de aquella, el cual, por csios, hizo tres dis-
paros de revólver contra la Diaz, no lo-
grando causarle daño por haberle desvia-
do el arma su compañero Calisio. 
E l capitán Duque de Estrada detuvo a1 
agresor, remitiéndolo al Juzgado de Ins-
tíucción del Este, á quien t e dió cuenta de 
lo ocurrido. 
EN LOS ESPI&CN^S DE L V Z 
El moreno Pablo González, vecino de 
Sol n? 10, y ei bl neo Auronio Alea, del 
propio domicilio, fueron detenidos por el 
vigilante n? 923, en uno de los espigones 
del muelle de Luz, por haber robado un ra-
cimo de plátanos, de la propiedad de don 
Joaquín Izsgoirre, con residencia en el 
Mercado de Tacón. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, á 
disposición del Juzgado correccional dol 
primer distrito. AVERIAS 
Eduardo Suárez Ruiz, motorista del tran-
vía eléctrico n? 53, de la línea del Vedado 
al mielle de Luz, pidió auxilio al vigdante 
n? 3i8, de la segunda Estación de Poli-
cía, para detener á Manuel González Vi-
llavicencio, conductor de na ómnibus de la 
Empresa L a Uw6nt porque al transitar 
por la calle del Sol, entra las de Habana y 
Aguiar, ee le tiró encima con dichií. ve-
hículo, causándole averías a! tranvía eiéc-
•rico por valor de 10 pe «os oro americano. 
De «ate hecho se dió cuenta ai Sr. Juea 
Correccional del primer distrito. 
HUELGA 
Ayer tarde, es declararon eo huelga los 
operarios de la fábrica de tabacos " L a 
E ección", por cuyo motivo resultaron le-
sionados don Antonio Alvarez, encargado 
de ia fábrica, y don Herculaoo Zaldivar, 
miembro de la Comisión de los antedichos 
operarios. 
Dichos Individuos diceo que ignoran, co-
mo fueron heridos, ni quienes son los agre-
sores. 
L a policía dió oaenta de lo ocurrido a'l 
juez Correccional del distrito, ante cuya 
autoridad fueron ci ados de comparendo 
los señ'-res ya citados y otros dos má j que 
preceuciaron el hucho, 
DENUNCIA 
El capitán do policía señor Portuondo, 
puso eo coQocimient > del señor Juez de 
Guardia. 1 denuncia hecha por la morena 
Caridad García, vecina de scobar, núme-
ro 1, de haber entregado sus hijos Rosalía 
de 12 años y Guadalupe de 10, respectiva-
meo, áloe señores don Esteban Rodríguez, 
residente eo Santiago de a Vegas, y don 
Manuel Esnado, coo objeto de que los en-
señaban á leer, y que h ic« feeda no sab^ de 
los menores, ni de los ene argados le ellos 
4 ¡ f ^ T O 
DüBLO Q-N-ÍEAL, — 
fl bíiísa oon ÍQ i t l •JO 
i p r imer m s g i s t r a d u 
' I A . 
Etatá de dnelo 
de la moerte 
de la nac ión 
Todos loa e s p e o t á o n l o s tea t ra les 
anopoiadog p ^ r a esta noche han 
é a s p e a d i d o , 
Sasueiididos t a m b i é n e s t á n e l b» i l e 
qae s e daba h< y ea la g lor ie ta de la 
playa, el qae o f reo ía nj ' - .ñtoa en s a s 
salones «I Centro A8twianol U m ^ t i n é e 
de IH Sicredad del Vedad», el d e s a f í o 
del Habana f S á n Francuot y la iuBUga-
r a o i ó a de las oarrreras de caballos. 
La eiaurtura de tos teatros, segfta 
nuestras noticias , d u r a r á tres d í a s . 
N o hay ñ e a t a a p ú b ü o a s de ninguna 
o ía se , 
BN A L E n u . — L a t anda de honor era 
anoche la de E l padrino de "¡SI nene"f 
el gracioso s a í n e t e Ge J a ü & o Romea. 
D a v a l , ea s a papel, se hizo acreedor 
al aplaoso. 
(Jomo en L a Ravol'osa y E l santo de 
la I s idra , ba demostrado ser on actor 
dotado d« bellas f^cQ'^od^s e^oéoinas . 
E l monologoieta de Los buoñés, el 
« í m p a i i u ó iíiteiigeiüiL'? D a r í c o n o de 
A i b i s n f ee h»<ie oad«» vez m á s digno 
del aprecio de loa asidnos á n u e s t r o po-
pular cobneo de l a zarzunla. 
La oobonrrenoia, como la de todos 
[Va has y mu? d i s t i ogu idas familias 
oouimban las p r i n c i p a b a localidades 
lunetas a t r a í a hacia su gentil 
IÍSH l^a miradas nna G>nekita 
r r » , oomo ia mejor de b a per-
sai* y la s i m p a b í á . 
tn&l 
o í s . — N o hay duda de qoe 
&o personal , l a d e d i o a o i ó a 
>á cuAlqaier obra ó asaato 
3er físotor del é x i t o , ü a » prae-
Ú qne deaimoe es el popular 
ore 
B u f f í 
el 
U N B U E N A F H T i T í l 
ÜN HÍGADO t M Í O 
Ü N C E R E B R O F G G O I O S S 
v N o m o s rume^ 
¿iquezas, y fS@&SÍ§ (Vbt-Aner esto* b'óñe-" 
ficios por él ^ó^io da una fc>tella de" 
¿arzaparrilladel Dr. Ayer,, y un pomit<í 
da Pildoras del Dr.- Ayer." Son las do» 
ájedícinas máS'irH-aoes que podéis-C-GB3-' 
Si vuestro" apetito" füe'so €ScSSd} 
vuestra digestión tardía ó incompléíS 
y os sintieseis nerviosa y Ss-Wv* ^ 
¿ S S , d p l 1 Q r í a i « ! t o r n a . » 1̂ ¡I 
Éxpole fotías" iiiS ímpnrez'ás'' dV l'* 
íangre viciada-, la enriquece y la pone' 
roja y da á los nervios fnerzá-^ vigor".-
Podéis bailaros on poco enfermo ó en-
fermo da gravedad;'podéis ser joVen 4 
viejo; rico ó pob'o, "O "'mporta como1 
os encontréis ó sintáis desde el mo1" 
mentó ea a^e la ZarV.^parriha del Rf> 
Aysr de"1'*'"^ '-n ta.'-'j/l. í- in-J/v %̂ 
mundo. 
Preparada pof si 
Or, J . C . Aver&Ca., Lowell. ivlass,, E,U.Á. 
d i versas pabUmoiODes de 
hoy se disputan el favor 
in te a ñ o s de v i d a qne l leva 
o ba d e o a í d o na s ó l o d ía . 
ón cabal de esto es el D(Í-
í - r iado, tisnto en la p a i t e 
mo en la l iteraria, qne re-
á BQ& ísasoriptores. E n t r e 
a oosae que publica se caen 
ta del palacio de la MáMea 
donde fué her ido Me K m -
üto de loa esposos E-.-drí-
mas—A!v^re2 , e í r e t r a to del 
Í, p r i m e r sacerdote cubano 
en W^sb iag toBf notas de 
e las Yegm y machsts co-
en t ran te Ootnbre prepara 
iñ regalo de gr&n valor e a -
joatela 93 e s t á la redacc ión 
y al l í ee admitan sasoripto-
BANOBELAB — ® l joven y notable 
hipi atizador Banobelab sale m a ñ a n a 
par» la región üooidetxtal. 
Banobelab sa dirige á P i n a r del E i o 
p»ra ofrecer en el teatro de aqael la 
ciudad'varias exhibictones de sus ad-
mirables experiencias de t e l e p a t í a , BQ-
g e s t i ó n é hipnotismo. 
V a a c o m p a ñ a d o , como siempre, de 
la blonda y bella Bdi th . 
A su regreso se p r e s e n t a r á de nnevo 
Banobelab en alguno de Bnestros tea-
tros. 
Deseamos a l r iva l maravilloso de 
Ooofrofí' los mayores é x i t o s en la tour-
née qna va á emprender. 
S l M Í L I A SIMÍL1BÜS — 
Dolor, al pecho has llegado 
arrogante y decidido 
y álgaien en mí te ha vencido, 
porque fuiste rechazado. 
No es qoe un escudo he forjado 
para mellar tu furor , 
á ona sierpe otra mayor 
se enrosca y la hace espirar 
y aaí en mi pecho al entrar 
te ha vencido ¡otro dolorl 
Fernando de Zayas. 
E N H O E Í B U E K A . — R e c í b a l a muy afeo* 
toosa la señoritft Herminia FlaCenoia 
y Pudia 0or el brillante resaltado qae 
ha obtenido en loa ejercicios que r e a -
r.£ó ayer, para el grado de Doctora en 
F a r m a c i a . 
¡Adfclaütel 
AMBOS MUNDOS.—Bl nfimero 7? de 
Ambos Hunao?!n qne a p a r e c e r á de un 
momento á otro, c o n t e n d r á una exten 
sa in formac ión gráf ica del atentado 
contra el presidente Me Kin ley . 
Ho squl ios priacipalas grabados 
E l presidente Mo K i n l e y en 1890, cuan-
do se d ió á conocer en el mundo pel í t i 
oo. — L e ó n Oao^gozs. — E m m a G o l d -
man.-— E l acto de herir Ozolgoza al 
¿ ' r e s i d e n t e . — D e s p u é s dol primer mo 
mentó : el p ú b l i c o desarmando al ase -
s ino.—SI templo de la máfííoa, de no 
che,—Idem da d í a . — C ó m o l levaba el 
revolver Ozolgczs. — Tres dibajos re 
presentando loa tiempos en que se bi 
oieron loa d i s p a r o s . - B l vioepreaiden. 
te -Ronsevel t—Bl presideate Me K i n -
ley; nno de sas ú l t i m o s retratos. 
E s t a r á este n ú m e r o de venta en casa 
de WÜSOD, Obispo 4=1 y 4 3 . — ¿ a Mo» 
oerna tvesía^ puestos de Pastor y Gon-
zá lez . Manzana de G ó m e z , en la A d -
minisrraoión de Amhas /Mundo», A g n a -
cate 124, altos, y en el cafó Wash-
ington, bsjos de Payret . 
L A BANANINA.—¡Qué producto! ¡qnó 
prodnotol—¡qnó i n v e n c i ó n taa pere-
g r i n » — p a r a on rir á loa niSoa—de pe-
cho, qoe ee aniqaila; !—¡qué baea re-
constituyente—en del p lá tano la barí 
na—fabricad > por Orufellas—coa aten-
ción exqu i s i ta )—¿Y d ó n d e eaouentra 
ei e ü f t r m o , — q u e eo convolaionea se 
agita—na alimento mas sano,—mejor 
que la Bananinal 
Ahí üa>»ndo R t m ó a G r o s e l l a s — d i ó 
al mercado «JU exquisita—y soperior 
i n v e n c i ó n , — m a d r e s , y n iños , y n i ñ a s , 
—enfermaH, convUnsoi^nte*,— g r i t a -
ron: ia Bañaniha—eia el invengo del s i -
glo:—be digamos sus primicias,—y 
t)n<-QU' moa esos frascos—en las tien 
daa y booicas,—pues nadie muere de 
hambre—usando ia Bananina. 
L A NOTA F I N A L . — 
On oliente dice á su m é d i c o : 
—No comprendo dootor, como no le 
h*o dado á usted a!gun« cruz. 
— ) e quiere n^ti d ^eñor 1 Nosotrcs 
los m é d i c o s tenemos muchos ecemigoa 
eu este mundo. 
—Nada más que en és te? Y en el 
otro también! 
P A E A L A O U R A f i l O N D E O A T A R E O S 
V reedriadop, ia ftironisión de Scott es 
soperior á onalquiera otra medicina. 
A la v*-z que onr» nutre y fortifica. 
E l infrMeorito, M é d i o o - O i r u j a n o de 
la ü n i v e r s i d i i d de la Habana , 
Oertifiíia: Qae hace tiempo usa con 
buenoe resaltados la E m u l ^ ó a de 
Soott de aceite de h í g a d o de bacalao 
con htpofot*íitos de cal y de sosa en la 
tuber.-oiosis, escrofalosia y requitismo 
en loe n i ñ o s . 
Y par» ea c o o s t a n c i » expido la pre-
sente en Agaacbt? , Oaba, á 6 de J u -
nio. 
D r . Luif. Oavzález C^Bri^n. 
P a r r o q u i a dei Saaio Crista dei 
Buea Viaje de la Habana. 
E l ota 6 da este mee do Sept «ubre, & las ocho 
da la mafiaoa. empesará la solemoe noTcna úo\ 
Santo Cristo del BQ.-Q Viaje, coo misa cantada, 
roso da la Novaoa y Gozos oaotados diariamente. 
Oia 13 do este mes al cbacareoer, habrá Salva f 
Let^aí*! can calles. 
Dí% 14 á las ocho f msdta, empesarí ta fiesta »o-
lemae ai Santo Cr ¿ÍO dal Baeo Viaj-s osa sermóu 
qae predicará na «looaeote orador. 
Oía 15 f sigaientes, coatlsáa la octava de dicho 
Santo CrUto oon misa «OIOCQQO disriam^nta. 
Día 21, ú timo dia de la Oot^va, habrá misa eo-
lemac coa sermóu qoe predicará an elocuente ora-
dor, 
Eitá ooncedids tDrittl|;eocla plsnaria por Sa San-
tidad Pfo V! A t.jiat ios ñd! •'" que conústieo y co-
mnlpraen vUltaoda <lijb« Ig uala eo el dia da la 
fiesta ó en aUáo día da la Ooia*a • 
6341 16&S »6d-4 St 
l os amigos M a i i m tr 
Carne coa papas. 
Gazpacho á l a anda loza 
y b u e n b i s t e k 
Café y Restaoraat Es J E R E Z A N O 
de F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cubierto» á 40 centavos, compuesto de (ras pla-
tos hechos, postre, pao j cafá 
Otro & 40ceni.avos, dos platos bachos j uao man 
dado á hacer, pan y ca/é 
Otro á 50 caatsvos, i^ual que lo antes dicho, con 
el enmanto de media botslla rloja barrica marca 
Cotorra 6 de Maooei MaSoz, vinícola, ó media bo-
tella de Isgner. 
Abonos por meses desde 18 pesos en adalante, 
sago adelantado. Gtípacho á todas horas, platos 
á ia andalosa cuantos se pidan; cenas económicas 
hermotos reservados por Vtrtodee, timbres eléctri-
cos 4 derecha é izquierda. 
P E A D O I O S . T E L E F O N O 6 6 6 
6657 15a-14 
Í D E TODO 
7 1 
E l t r a b o j o . 
El ocio torpe con su lenta mano 
la viva antorcha sofocar procura 
que, de la ciencia obscura, 
le mufatra al hombre el ignorado aroano. 
Teme, ni' rtal, qua promulgada eo vano 
no fué esta ley al áuimo despierto; 
di o el Señor: "Quien salga de las tiendaa 
antes qae luzca ia temprana aurora 
recogerá el maná junto á las sendas; 
pero el qoe mueva tardo el paso incierto 
cuando ya el rojo sol :as cumbres dora, 
tendrá la arena estéril del desierto." 
Vicente W. Querol. 
D e s c o l a r a c i ó n , 
d e l o s v i n o s t i n t o s 
E l Bulletin de la Sodeté nationale cPAgri-
culture, de Francia, publica un resumen de 
un interesante estudio de M. Coste-Fioret 
sobre la oescoloración racional de léa vinos 
tintos. 
Según e! autor, loa mostos de color muy 
intenso que no pueden ser descolorados por 
medio del azufrado, no pueden serlo tara-
poco por el ácido sulfuroso, pues necesita-
rían tal proporción de ácido que adquiri-
rían un gusto deeasrradable y perderían sua 
condiciones higiénicas. 
M. Costo-Floree utiliza en tal caso para 
la deseolóración de las soleras de trasiego 
que contienen levadura de vino blanco. 
Tales posos provocan una nueva fermen-
tación cuando se mezclan á los vinos que 
c ntienon trabas de materias azucaradas, 
dando^lupar á la precipitación de las ma-
terias colorantes. 
TJn» débil proporción de ácido sulfurosp 
os eufleiente entonces para terminar la des-
colo, ación. 
A i u i f j r á j r i ' a , 
(Por K . Lansidade!».) 
i 
Con las ietraa aaceriorea formar al 
nombra y apellido de ana dist iogaida 
é i lustrada señor i ta de esta capital . 
J e r o g l í f l c o c o ¡ n p r i m i d o , 
(Por JURO P! Jbob^.) 
A N I M A S 84. y 
G a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Se reelfe» on grao emtido de muebles, oamai i 
láraparss; bsy desde el mis fiaoal mis modssto al 
aloaooe de todos tos bolelllos; hay jueaos de mim-' 
br^, alhajas da oro, brillantes y ropas. 
Tamban hajr agebda de mudada». Sehtoeavia-
]qs al campo. 6510 ISa-l l 131-'] 
E S C O M B R O S 
procedente» de cocetrncciooeB be regalan nno» 
veinte oarretonei. Infoimei: Egido 16, altos 
4a-12 
Aficionados á'la fotografía 
8e desarrollan placas impresionadss y ee tiran 
positivo». Precioa módioos/O B6ijl;44. 
' 6576 4 » - l l 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se bacea trabajos de AlbaSile 
r ía , Carpintería,Pintora, instala 
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, O,Eei i íy l04 
0 1575 26a.á Sü 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 5 
5 6 
2 4 5 1 7 8 2 
Ü 2 
4 9 
6 5 9 8 5 1 2 
4 2 
2 6 4 5 2 8 2 
4 5 8 9 4 2 4 9 
9 8 4 3 1 2 4 9 
2 4 5 6 2 7 4 2 
6 2 3 4 
1 7 8 2 
8 . 7 6 9 
6 9 8 2 
1 9 6 2 
8 9 
5 8 
Sustitáyanse los miraeros por letras, de 
manera que en cada linea, horizontalman-
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Preposición. 
3 Artículo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Noca musical. 
6 Idem idem. 
7 Nombre de mujep. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Campesina. 
10 Arrojado, valeroso. 
11 En peluquerías. 
12 Nombre de mujer. 
13 Embarcación. 
14 Nombre de mujer. 
15 Rio. 
16 Tela. 
17 N. mbre de mujer. 
18 Afirmación. 
19 Preposición, 
C u a d r a d o , 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada línea vortieal y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 Adorno femenino. 
2 En los naipes. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
A R A C E L I A M A L L E N . 
Al Jeroglífico anterior: 
E N F E R M E R I A . 





















N A O 
C A S T 
O T O 
O 
Al Cuadrado anterior: 
M A R T 
A R E A 
R E G L 
T A L A 
A S A D 
A l segundo: 
B A C O 
A B E L 
C E R A 
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